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1 .BEGUIN, H. - PEETERS, D.
- THOMAS, I .
Recent research directions 
in theoretical and quantitative 
geography in French speaking 
Belgian universities: a review. 
/Jelenlegi kutatási irányzatok 
az elméleti és mennyiségi föld­
rajzban a francia nyelvű belga 
egyetemeken : áttekintés./ 
=Bulletin de la Société Belge 
d'Études Géographiques. 52.
,983. 2. 157-167. I
2 »
BRAS, C. - LE BERRE, M. - SGARD, 
A.
La montagne, les géographes 
et la géographie. Contribution a 
l'étude du langage des géographes 
d'après la Revue de Géographie 
Alpine / 19 4 3-19 82/.
/A hegység, a földrajzosok és a 
földrajz. Hozzászólás a Revue de 
Géographie Alpine-ban megjelent 
földrajzi nyelvről szóló tanul­
mányhoz . /
-Revue de géographie alpine. 72. 
19 84. 2-3-4. Spécial Montagne. 
141-153.
BROOKFIELD, Harold C .
'■-s géographes et le dévelop­
pement.. /A geográfus és a fejlő­
dés . /




Angewandte Geographie - Zu- 
t? immenarbeit zwischen Forsehung 
und Praxis. 2. Anwendungscrien- 
tierte Regionalforschung - eine 
Chance für die Geographie. /Al­
kalmazott fölJrajz - együttműkö­
dés a kutatás és a gyakorlat kö­
zött. 2 . Aikalmazásorientált re­
gionális kutatás - lehetőség a 
földrajz számára./





i zsizn'. /A földrajzi burok és 
az élet./
= Izvesztija AN.SzSzSzR.Szer. 
Geogr. 1984. 2. 13-22.
6 .
DASKEVICS, Z.V.
K probleme usztojcsivoszti 
geoszisztem. /A geoszisztémák 
stabilitásának problémája./ 
Izvesztija Vszeszojuznogo Geogr. 




Angewandte Geographie - Zu­
sammenarbeit zwischen Forschung 
und Praxis.1. Angewandte Geogra­
phie und Hochschule. /Alkalmazott 
földrajz - együttműködés a kuta­
tás és a gyakorlat között. 1. Al­
kalmazott földrajz és felső.okú 
képzés./




La critique des sources sta­
tistiques en géographie humaine. 
/Az emberföldrajz statisztikai 
forrásainak kritikája./
=Bulletin de la Société Géogra­




Die Grenze als Forschungsob­
jekt der Geographie. /A határ, 
mint a földrajz kutatási tárgya./ 





LU DA-DAO - HOTTES, K.
Geographische Forschung 
und ihre Anwendung in China. 
/Földrajzi Kutatás és annak 
alkalmazása Kinában./ 
=Zeitschrift für Writschafts- 




K voproszu o celjah j. za- 
dacsah geografii. /A földrajz­
tudomány célja és feladatai./
Izv. Vszeszojuznogo Geografi- 





ten und Grenzen qualitativer 
Verfahren in den Sozialwissen­
schaften. /A kvalitatív eljárá­
sok lehetőségei, nehézségei és 
határai a társadalomtudományok­
ban. /




Eine Diskussion zum Catena- 
Begriff. /A katena fogalmának 
vizsgálata./
=Hallesches Jahrbuch für Geowis­
senschaften. 8 . 1983. 75-81.
14.
RICHLING, A.
Formal approach to the sta- 
bility of geocomplexes. /A geo- 
komplexek stabilitásának formá­
lis megközelitése./
= Ekológia. 2. 1983. 4. 347-351.
15.
SANGUIN, A-L.
Le paysage politique: quel­
ques considérations sur un con­
cept résurgent. /A politikai táj: 
néhány észrevétel egy újra éledő 
elméletről. /




Geographie als moderne theorie­
orientierte Sozialwissenschaft?
/A földrajz,mint modern, elmélet- 
orientált társadalomtudomány?/ 
=Erdkunde. 38. 1984. 2. 73-79.
17.
ZSEKULIN, V.Sz.
0 mezsdiszciplinarnüh isszledo- 
vanijah'i integracionnüh tenden- 
cijah v geograficseszkoj nauke. 
/Interdiszciplináris kutatások és 
integrációs tendenciák a földrajz­
ban. /
=Izv. Vszeszojuznogo Geograficsesz- 




BACINSKI, E. - USBECK, H,
Zur Anwendung der kanonischen 
Korrelationsanalyse in der Geogra­
phie. /A kanonikus korreláció ana­
lízis alkalmazása a földrajzban./
= Geographische Berichte. lo9.
28. 1983. 4. 263-271.
19.
MARGRAF, 0.
Entwicklung, Stand und Aufga­
ben bei der Anwendung mathemati­
scher Methoden in der geographi­
schen Forschung der DDR. /A mate­
matikai módszerek földrajzi alkal­
mazásának fejlődése, feladatai és 
helyzete az NDK-ban./





unter dem methodischen Gesichts­
punkt einer sukzessiven Abarbei­
tung von Datenmatrizen. /Földrajzi 
strukturális analizis adatmátrixok 
szukcesszív feldolgozásának módsze­
rével. /
=Peter manns Geographische Mittei­






Sztoit li vvodit' v ge- 
oqrafiju matematicseszkie 
rnecodü? /Szükségesek-e a 
földrajzLan a matematikai 
módszerek?/
=Izv. AN. SzSzSzR. Szer. 










/Az elhagyott Ostheim falu 
Dettelbachnál. Történeti­
földrajzi és régészeti kuta­
tási eredmények./
=Würzburger Geographische 
Arbeiten. 6 0. 1983. 123-133.
¿3.
BREUSTE, J.
Gustav Radde und sein Wir­
ken als Geograph. /Gustav Rad­
de és geográfusi működése./ 
=Pet.ermanns Geographische Mit­




Ferdinand von Richthofen 
und die Geographie Zentral­
asiens. /Ferdinand von Richt­
hofen és Közép-Ázsia földrajza./ 
=Petermanns Geographische Mit­




Wege and Städte zwischen 
Wittenberg und Rom um 151o.
Ei ne historisch-geographische 
Studie zur Rc:nreise Martin 
Luthers. /Utak és városok Wit­
tenberg és Róma között 151o 
körül. Történeti-földrajzi ta­
nulmány Luther Márton római uta-
2 t .iához. /
=Würzburger Geographische Arbei­
ten. 6 0. 1983. 77-lo6.
26.
DRDOS, J. - ZUDEL, J.
Ocová - rodisko Mateja Béla. 
/Nagyócsa, Bél Mátyás szülőfaluja./ 





V.V. Dokuchaevs "Russkij cher­
nozem" und seine Bedeutung für die 
Entwicklung der Bodenkunde und Geo­
ökologie. /V.V.Dokucsaev "orosz 
csernozjom"-a és jelentősége a ta­
lajtan és geoökológia fejlődése 
számára./
=Petermanns Geographische Mittei­
lungen. 128. 1984. 1. 1-11.
28.
FEHN, K.
Innere Kolonisation im Deutschen 
Reich zwischen 1933 und 1945. /Bel­
ső kolonizáció a harmadik biroda­
lomban 1933 és 1945 között./ 
=Würzburger Geographische Arbeiten.
6 0. 1983. 219-23o.
29.
HAFVEY, D.
On the history and present con­
dition of geography: an historical 
materialist manifesto. /A földrajz 
történetéről és jelen helyzetéről: 
történelmi materialista kiáltvány./ 




Hundert Jahre der Erneuerung 
der tschechischen Karlsuniversität 
und der Entwicklung der tschechi­
schen Geographie. /A cseh Károly- 
Egyetem megújításának száz éve és 
a cseh földrajz fejlődése./
=Acta Universtitatis Carolinae. 








15o Jahre Geographie in 
Grosäbritannien. /A földrajz 
i5o éve Nagy-Britanniában./ 
=Petermanns Geographische 




Albrecht Penck /1858 bis 
1945/. Zur 125. Wiederkehr sei­
nes Geburtstages. /Albrecht. 
Penck - 1858-1945. Születésé­
nek 125.évfordulójára./ 
=Petermanns Geographische Mit­




Les pionners de la géogra­
phie australienne, /a z auszt­
rál földrajz úttörői./




Mates Bel ako geograf.






Spolupracovnici Matej a 
3ela v oblasti Geografie.
/Bél Mátyás munkatársai a 
földrajz területén./ 





Vyznam Belovho Diela 
“Uotitia Hungáriáé novae 
historico geographica" pre 
vyskum osidlenia Slovenska.
/Bél Mátyás müvének, a " Notitia 
Hungáriáé novae hist.onco geo­
graphica" jelentősége a szlo­
vákiai települések kutatásában./ 






Schwierigkeiten auf dem Wege zu 
einer asiatisch-pazifischen Wirt­
schaftsgemeinschaft. /Egy ázsiai- 
pacifikus gazdasági közösséghez 





Political boundaries as a factor 
in regional Integration, examples 
from Basle and Ticino. /A politi­
kai határok, mint a regionális in­
tegráció tényezői, Basel és Ticino 
példáján./
=Regio Basiliensis. 22. 1981. 2-3. 
19 2-2ol.
39.
MALCHUS, V. Freiherr von
Bedeutende Initiativen des Euro­
parates zur Verbesserung der grenz­
überschreitenden Zusammenarbeit.
/Az Európa-Tanács jelentős iniciati- 
vái a határt átlépő együttmüködés 
j avitására./




Der strukturelle Dualismus 
Afrikas im Spiegel seiner Staats­
grenzen. /Afrika szerkezeti dua­
lizmusa államhatárai tükrében./ 
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land: sovereignity change and 
contemporary developments in 
the Alpes-Maritimes. /A fran- 
cia-olasz határvidék: a szuve­
renitás változása és a jelen­
kori fejlődés a Tengeri Alpok­
ban . /





nalismus und internationalen 
Konflikten: Neuentwicklungen 
in der anglo-amerikanischen po­
litischen Geographie. /Lokális 
politika, regionalizmus és nem­
zetközi konfliktusok között: uj 







Ravnovesznüe beregovüe formü 
i ih iszpol'zovanie dija vüjav- 
lenija antropogennüh narusenij 
sztabil noszti poberezs' ja. 
/Egyensúlyi partformák és fel- 
használásuk a part stabilitása 
antropoj ;n bomlasztásának ki­
mutatására . /
=Geomorfologija, 1984. 2. 62-66.
44.
HERRMANN, R.
Atmosphärische Transporte und 
raumzeitliche Verteilung von 
Mikroschadstoffen /Spurenme­
talle, Organochlorpest.izide, pol- 
zyklische aromatische Kohlen­
wasserstoffe/ in Nordostbayern. 
,MiKro-szennyezőanyagok /nyomele­
mek, szerves klórvegyületek, poli- 
ciklikus aromás szénhidrogén-anya- 
gok/ atmoszferikus szállítása és 
időbeli-tárbeli eloszlása Észak- 
kelet-Bajorországban.
=Erdkundc, 38. 1584. 1. 55-03.
45.
KOGAN, Ju.
Elektroenergija v sziszteme pro- 
izvodsztvennüh reszurszov. /Elektro 
energia a természeti erőforrások 
rendszerében./
=Voproszü Ekonomiki 1984. 4. 49-59.
46.
LEIBUNDGUT, Ch. - HIRSIG, P.
Angewandte Geographie - Grund­
lage zu aktuellen Problemen. 1. 
Uferschutz - ein Beitrag der Geo­
graphie. /Alkalmazott földrajz - 
alap az aktuális problémákhoz. 1 . 
Partvédelem - a földrajz hozzájá­
rulása . /




Angewandte Geographie - Grund­
lage zu aktuellen Problemen. 2.
Die lufthygienischen Zusammenhänge. 
/Alkalmazott földrajz — alap az ak­
tuális problémákhoz. 2. Levegő­
tisztasági összefüggések./ 




Pokus onovu definiciu krajinnej 
ekológie /geoekológie/. /A tájöko­
nómia /geoökológia/ meghatározá­
sára tett kísérletek./
=Ekológia. 3. 1984. 1. lo9-121.
49.
MUNROE, T. - BALLARD, K.P.
Modeling the economic dis- 
ruption of major earthquake in 
the San Francisco Bay area: 
impact on California. /A San 
Francisco-i öböl területén elő­
forduló főbb földrengések gazda­
sági rombolásának modellezése, 
hatása Kaliforniára./'









Amenagement regional a Ma­
dagascar: Morondava, un cas 
d'erosion marine. /Regionális 
rendezés Madagaszkárban: Mo­
rondava, a tengeri erózió pél­
dáján. /
=Madagascar Revue de Geogra­
phie. 4o. 1982. 15-4o.
51.
PREOBRAZHENSKIJ, V.D. - ALEK­
SANDROVA, T.D. - MUKHINA, L.I.
Geoökologische Grundlagen 
für die Projektierung natür- 
lich-technischer Geosysteme.
/A természeti-technikai geo- 
szisztémák tervezésének geo- 
ökologiai alapjai./
=Petermanns Geographische 





issues in the 198os: an over­
view. /Kiadványok a környezet 
minőségéről az 198o-as évek­
ben: áttekintés./
=Geoforum. 15. 1984. 3. 287- 
293.
53.
WESTERWELD, W.G. - PEDROLI,
G.B.M. - BROEK, M. - SPOEK,
J.M.
Classification in lanscape 
ecology: an experimental study. 
/Osztályozás a tájökológiában: 
kisérleti tanulmány./ ,
=CATENA. 11. 1984.1. 51-63.
Tájkutatás 
54 .
BROSSARD, T. - WIEBER, J-C.
Le paysage: trois définirions, 
un mode d'analyse et de carto­
graphie. /A táj. Három definí­
ció, egy elemzési és kartográfiai 
módszer./




Die Entwicklung der mittelal­
terlichen KulturlandscLjf des 
heutigen Kreises Her zogt um Lauen­
burg. /A középkori kulturtáj fej­
lődése a mai Lauenburg körzet, 
egykori hercegség területén./
= Mitteilungen der Geographischen 
Gesellschaft in Hamburg. 7 4.
1984. X, 27o. 1 t. 1 térk.mell.
56.
DIEZ, E,
Die Auswirkungen der Staats­
grenze auf die Kulturlandschaft 
in völkerrechtlicher Sicht. /Az 
államhatár hatásai a Kulturtáj- 
ra népjogi szempontbóJ./




Histoire d'un paysage pasto­
ral: le Massif Cent..al. /Egy fes­
tői vidék, a Massif Central tör­
ténete . /
=Revue de Géographie Alpine. 72.,




Die deutsch-dänische Grenze 
und die Differenzierung der 
Kulturlandschaft - ein "geoara- 
phisches" Problem? /A német-dán 
határ és a kulturtáj differenciá­
lódása -"földrajzi" probléma?/ 







Grenze und Kulturlandschaft. 
/Határ- és kulturtáj./
=Regio Basiliensis. 22. 1981. 
2-3. 59-68.
60 .
Genetische Ansätze in der 
Kulturlandschaftsforschung. 
Festschrift für Helmut Jäger. 
Hrsg. von W. Pinkwart. /Gene­
tikai kezdeményezések a kul- 
turtáj-kutatásban./
=Würzburger Geographische 
Arbeiten. 6o. 1983. 434 .
61.
GEYER, M.
Eine Methode zur Gestalt­
differenzierung von Land­
schaften als Hilfsmittel zur 
Bestimmung ihres Informations­









West African boundaries 
and the cultural landscape. 
/Nyugat-Afrikai határok és 
a kulturtáj./




Grenze und Kulturlandschaft. 
Frontiere et paysage humanisé. 
Boundaries and the cultural 
landscape. Basel, 5.-8. Io. 
1981. /"Határ és kulturtáj", 
Nemzetközi szimpózium./
=Regio Basiliensis. 22. 19 81. 
2-3. 49-292.





senverhüttungsbezirk i:i Reichshof- 
Windfus bei Eckenhagen, Oberber- 
gischer Kreis, und seine Bedeu­
tung für die Entstehung der Kul­
turlandschaft. /Egy későközépkori 
vaskohászati telep Re.iohsh.of-Winci- 
fusban Eckenhagennél /Oberbargi 
kerület/, és annak jelentősége a 
kulturtáj kialakulása számára./ 
=Würzburger Geographische Arbeiten
6o . 1983. 51-76.
65.
JAUHIAINEN, E.
Landscape research in Finnish 
geography. /Tájkutatás a finn föld 
raj zban./
=FENNIA, 162. 1984. 1. 53-62.
66.
KALUSKI, S.
Die Donau als Staatsgrenze unc1 
ihre Wirkungen auf die Kulturland­
schaft. /A Duna- mint államhatár 
és hatásai a kulturtájra./
=Regio Basiliensis- 22. 1981. 2-3. 
166-176.
kl e m e n£i£, V.
Die Kulturlandschaft im nordwes 
liehen Grenzgebiet Jugoslawiens 
/SR Slowenien/. /A kulturtáj Ju­
goszlávia észak-nyu.gat± határterü­
letén, Szlovénia./




The development of the state 
of glaciofluvial landscape in Fin­
land. /A glaciofluviális tá;i fej­
lődése Finnországban./
=FENNIA. 162. 1984. 1. 63-8o.
..
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Proximity, equality and 
difference: The evolution of 
the Norwegian-Swedish bound­
ary landscape. /Szomszédság, 
egyformaság és különbözőség: 
a norvég-svéd határ tájképé­
nek fejlődése./







Hoher Sühn /Landkreis Diepholz, 
Rehburger Eisrandlage/. /A Kel­
lenberg-Hoher Sühn végmoréna-vo- 
nulat tájfejlődési vizsgálata./ 
=Jahrbuch der Geographischen 
Gesellschaft zu Hannover.1983.
XV, 2 71. 1 térk. mell.
71.
PAVLOVA, J. - PAVLOV, D.
Functional approach to 
investigating mountain land­
scapes. /A hegyvidéki tájak 
funkcionális megközelitése./ 





Entwicklungen zu Seiten der 
deutsch-deutschen Grenzen,
/A kulturtáj fejlődése a két 
német állam közötti határ két 
oldalán./




Boundaries, peoples and 
the cultural landscape on the 
upper Amazon. /Határok, népek 
és a kulturtáj a felső Amazonas- 
nál. /




Grenzen und Kulturlandschaft : 
Der Fall Friaul-Julisch Venetien. 
/Határok és kulturtáj: a Friuli- 
Venezia Giulia régió esete./





der Tannmatt im Solothurner Jura. 
/A kulturtáj változása a Tannmat- 
ton a Solothurni-i Jurában./





Geographische Aspekte der Um­
weltgestaltung und des Umwelt­
schutzes in Jugoslawien. // kör- 
nyezetalakitás és környezet «/“de­
lem földrajzi szempontjai Jugoszlá­
viában . /
=Petermanns Geoqraphische Mitt H u n ­
gen. 127. 1983. 3. 167-17o.
77.
GUTZEP., W.
Probleme der reproduktiven Méh - 
aufwendungen für Umweltschäden 
Rahmen der komplexen sozialistiscne ' 
Umgestaltung von Städten. /A kör­
nyezetikárosodások elleni reproduk­
tiv többletráfordítások problémái 
a városok komplex szocialista áta­
lakításának keretei között./ 
=Hallesches Jahrbuch für Geowissen­
schaften. 8 . 1983. 113-126.
78.
HEINZMANN, R.
Naturschutz in "srael. /Termé­
szetvédelem Izraelben*/
=Zeitschrift für Wirtschaftsgeogra­
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79.
HENZ, H. - KOEPPEL, H-D. - 
-ROHNER, J. - METTLER, W.
Angewandte Geographie - 
Beitrag zum Natur-und Land­
schaftsschutz. /Alkalmazott 
földrajz - hozzájárulás a ter­





The protection of natúré 
in the U.S.S.R.: Scientific 
and organizational principles.
/A természet védelme a Szov­
jetunióban: a tudományos és 
szervezeti elvek./





in Innsbruck. /Fenntartandó és 
védett övezetek Innsbruckban./ 
=Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung. 27. 1983. 6 . 3-2o.
82.
L'VOVICS, M .I.- BELJAJEV, A.V.- 
PROZOROVA, L.K.
Szovremennoe szosztojanie i 
ohrana vodnüh reszurszov RSzESzR 
i naucsnüe osznovü ih zascsitü ot 
zagrjaznenije. /Oroszország vizei­
nek jelenlegi állapota és a további 
szennyezés elleni védelem tudomá­
nyos alapjai./




L'utilisation de l'eau pár 
lome^ation tananarivienne et le 
probleme des rejets industriels et 
urbains. /A Tananarive-i agglomerá­
ció vizhasznositása, továbbá az 
ipari és városi szennyeződés prob­
lémái . /





al of the Kursk Magnetic Anomaly: 
trends and aspects of nature con­
servation. /A Kurszki Mágnesei Ano­
mália természeti környezeti poten­
ciálja: a természet megőrzésének 
irányzatai és módjai./




Le milieu montagnard: naissance 
d'un concept. /A hegyi környezet: 
egy fogalom születése./
= Revue de Géographie Alpine. 72. 




Grasslands: A multifunctional 
link between natural and man-made 
ecosystems. /Füves területek - 
többfunkciós kapcsolat a természe­
tes és mesterséges ökoszisztémák 
között./
=Ekológia. 2. 1983. 4. 337-345.
87.
SKOPEK, V.
Aims of regional ecological r e ­
search in the Bohemian Forest /Su- 
mava/. /A regionális ökológiai ku­
tatások célja a Cseh-erdőber / Su- 
mava/. /
= Ekológia. 3. 1984. 1. 99-lo8.
Die Vegetationsentwicklurg auf 
verschiedenen DeponieStandortan 
und ihre ökologische Bewertui g.
/A vegetáció fejlődése különféle 
hulladéklerakodókoii és azok ökoló­
giai értékelése./
=Petermanns Geographische Mittei­
lungen. 128. 1984. 1. 25-3o.
88.
l'agg-TAUCHNITZ, J. - KIESEL, G. - 















Dinamika i evoljucija li- 
toszferü. /A litoszféra dina­
mikája és fejlődése./




Contexte geotectonique du 
volcanisme dans le sud-ouest 









=Progress in Physical Geography. 
8 . 1984. 2. 176-217.
92.
SCHUMACHER, R.
Zur Gesteins- und Mineral­
verwitterung am Nordostrand 
des Jaz-Murina-Beckens /SE Iran. 
Eine Untersuchung ... auf der 
Basis von Dünnschliffanalysen.
/A kőzetek és ásványok mállása 
a DK-iráni Jaz-Murian-medence 










menten auf dem Niederrheinischen 
Höhenzug. /A "Niederrheinischer 
Höhenzug" weichseli eolikus fedő­
üledékeinek uj szedimentológiai 
vizsgálati eredményei./
=Beiträge zum Quartär der nörd­





Pour une perspective géogra­
phique de l^tagement dans les 
grands systèmes montagneux. /A 
nagy hegységrendszerek rétegző­
désének földrajzi kilatásai./
=Revue de Géographie Alpine.




Subduction zones: their divex - 
sity, mechanism and human impacts. 
/A szubdukciós zónák : különböző- 
gük, mechanizmusuk és emberi hatá­
suk . /
=GeoJournal. 8 . 1984. 4, 381-4o5,
96.
ZUCHIEWICH, W.
Neotectonic movements of the 
Polish West Carpathians ,/A len­
gyelországi NY-i K á r p á t i nectek- 
tonikus mozgásai./
=CATENA, 11. 19 84. 1. 1-12.
97.
ZUCHIEWICZ, W.
Neotectonics of the Polish Car­
pathians: facts and doubtr? /A Len­
gyel-Kárpátok neotektonikája : fé­
nyek és kétségek./
=Studia Geomorpholohica Carpatic- 





Notizen zur Entstehung des sogen 
Felsenmeeres von Hemer. /Megjegyzé­
sek az un. Hemer-ri kőtenger kelet­
kezéséhez . /






Lanslides: the deduction of 
strength parameters of materials 
from equilibrium analysis. /Föld­
csuszamlások: az anyagok tartós-
sági paramétereinek levezetése 
az egyensuly-analizisből./ 
CATENA. 11. 1984. 1. 39-49.
100.
BÍTTIAU-QUENEY, Y.
The pre-glacial evolution of 
Wales. /Wales jégkorszak előtti 
fejlodése./
^Earth Surface Processes and 
Landforms. 9. 19 84. 3. 229-252.
101.
BAUMGART--KOTARBA, M .
Ksztaltowanie koryt i teras 
rzecznych w warunkach zróznico- 
wanych ruchów tektonicznych.
/na przykladzie wshodniegc Pdha- 
la./ /Folyómeder és terasz-vál­
tozások a különböző tektonikai 
mozgások hatására/ a K-i Podha- 
lei-medence példáján./





An integrated approach to de­
sert development. /A sivatagok 
kialakulási okainak egységes meg-
közelitése./
=EKISTICS. 51. 1984. 3o4. 41-46. 
io3.
BRAWARD, Y.
Ls relief des Alpes occiden- 
tales: vers des explications nou— 
velles? /A nyugati Alpok dombor­
zata: uj magyarázatok felé?/ 
=Revue de Géographie Alpine. 72. 




Twenty-one years of German 
geomorphology, /A nyugat-német 
geomorfológia 2 1 éve./
=Earth Surface Processes and Land- 
forms. 9. 1984. 3. 281-287.
105.
BRODEUR, D. - ALLARD, M.
Les plates-formes littorales 
de l'ile aux Coudres, moyen estuaire 
du Saint-Laurent, Québec. /Az Ile 
aux Coudres parti siksági formái, 
a Szent Lőrinc középső torkolatá­
nál, Québecben./
= Géographie Physique et Quaternaire 
37. 1983. 2. 179-195.
106 .
BRÜLEV, V .A .
Paleogeomorfologija recsnüh do- 
lin jugovosztoka Russzkoj ravr.inü. 
/Az Orosz sikság DK folyóvölgyei­
nek paleogeomorfológiája./ 
=Geomorfologija, 1984. 3. 22-3o.
107 .
CARREGA, P.
Une forme dangereuse d'érosion: 
les chutes de pierres dans la basse 
vallée de la Vésubie /Alpes-Mari- 
times/. /Egy veszélyes erozió-forma: 
kőomlás a Tengeri-Alpokban./ 
--Méditerranée. 49. 1983. 3. 53-6o.
108 .
CARSON, M.A.
Observations on the meandering - 
braided river transition, the 
Canterbury Plains, New Zealand: Part 
One. /A meander - fonatos folyóát- 
alakulások megfigyelése a Canterbury 
sikságon, Ujzáland. I.rész./







Montagne et haute montagne 
alpine, critères et limites 
morphologiques remarquables 
en haute montagne. /Hegység 
és magas alpi hegység, jelen­
tős morfológiai határok és 
kritériumok a magas hegység­
ben. /
=Revue de géographie alpine.
72.





cations of Paleogene develop­
ment of the Central Western 
Carpathians. /A központi Ny-i 
Kárpátok paleogén mozgásának 
paieogeomorfológiai tartalma./ 
=Studia Geomorphologica Car- 
patho-Balcanica. 17. 1984. 9-17.
1 1 1 .
COOKS, J.
Geomorphic response to rock 
strength and elasticity. /A kő­
zetek szilárdságának és rugalmas­
ságának geomorfológiai hatásai./ 
-Zeitschrift für Géomorphologie. 
N.F. 27. 1983.4. 483-493.
112 .
DAVIES, J.L.
L'évolution du relief austra­
lien dans le temps et dans l'es­
pace. /Az ausztráliai felszínfej­
lődés térben és időben./





TJkrajnszkih Kárpát i ih predgorij . 
/Elegyengetett felszinek az Ukrán- 
Kárpátokban és előhegységeiben. 
=Studia Geomorphologica Carpatho- 




Östlicher Haarstrang und Pa- 
derborner Hochfläche. /A keleti 







von Erdströmen und klimamorphologi- 
sche Interpretation fossiler Bö­
den. /A talajfolyások mai szoli- 
flukció-értékei és a fosszilis ta­
lajok klimamorfológiai interpretá­
ciója. /




Le bassin hydrographique du 
Hirtibaciu /Dépression de Transyl­
vanie/ - modeles morphométriques 
des pentes./A Hirtibaciu vízgyűj­
tő területlejtő morfometriai model­
lek . /
=Revue Roumaine de Géologie, Géo­










La constitution des plaines allu­
viales et leurs rebords dans la 
vallée de l'Isere entre l'embou­
chure de l'Arc et le bassin de 
Moirans, ainsi que de la plaine al­
luviale de la Leysse dans le Val 
du Bourget. /Alluviális sikságok 
összetétele és völgyoldaluk az Isere 
völgyében, az Arc torkolata és a 
Moirans medence között, valamint a 
Leysse alluviális siksága a Bourget 
völgyében./
= Revue de Géographie Alpine. 72. 










Vegetation and river channel 
dynamics. /A növényzet és a fo­
lyómeder-változások . /




Ovrazsnaja erozija v lesszo- 
vxdnüh proszadocsnüh porodah. 
/Vizmosásos erózió löszüs üledé­
kes kőzetekben../





v proszadocsnüh lesszovidnüh 
porodah. /Vizmosás-képzodás 
körülményei üledékes, löszös 
kőzetekben./




Eolian Processes in alpine 
belts of the High Tatra Moun­
tains, Poland. /Széleróziós 
folyamatok a Magas Tátra alpi 
övezeteiben, Lengyelországban./ 
-Earth surf¿ce Processes and 




Büde1 's geomorphology. I. 
/Büdel geomorfológiája. I./ 
=Progress in Physical Geogra­
phy. 8. 1984. 2. 218-248.
124.
KIEVIETDEJONGE, C.J.
Büde1's geomorphology II. 
/Büdel geomorfológiája. II./
= Progress in Physical Geogra­
phy. 8. 1984. 3. 365-397.
125.
KLENOV, V.I.
Vlijanie rezsima vrezanija recs- 
noj dolinü na formirovanie rosszüpej 
/A folyóvölgy kialakulásának hatása 
a törmelékképződésre./
=Geomorfologija, 1984. 2. 42-46.
126.
KOS, J.
Vyvoj reliéfu a Tomanovské doli- 
ny v Zépadnich Tatrách. /A Tomano- 
vá-völgy domborzatának fejlődése 
a Nyugati Tátrában./
= Acta Universitatis Carolinae.
Geographica. 18. 1983. 1. 41-57. 
Német kiv.
127.
LÁNYON, L.E. - HALL, G. F.
Land-surface morphology: 1. Eva­
luation of a small drainage basin 
in Eastern Ohio. /Földfelszini alak­
tan: 1. A kis vizgyüjtőterületek 
fejlődése K-Ohio-bcn./





nent" - szed'moj materik Zemli.
/Az Uj-zéland-i "mikrokontinens" - 
a Föld hetedik kontinense./ 




in dér Géomorphologie - eine Be- 
trachtung zűr Forschungssituation 
in Mitteleuropa. /Aktuális folya­
matkutatások a geomorfológiában - 
vizsgálódás a közép-európai kutatási 
szituációról./
=Regio Basiliensis. 21. 198o. 3.1-5.
130.
LI TIANCHl
A mathematical model for predic­
ting the extent of a major rockfall. 
/Matematikai modell a nagyobb hegy­
omlások előrejelzésére./
=Zeitschrift für Géomorphologie.
N.F. 27. 1983. 4. 473-482.
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Exogénne pohyby na experi- 
mentálnych lokalitách v Malych 
Karpatoch a Podunajskej Nizi- 
ne. /Exogén folyamatok a Kis- 
Kárpátok és a Dunamenti-sikság 
kisérleti területein./





Déplacement et déformation 
des nappes superficielles. /A 
felszini rétegek elmozdulása és 
deformációja./
=Revue de Géologie Dynamique et 
de Géographie Physique. 25. 19 84.
1. 3-17.
133.
MOREL, A. - MOREAU, Ch. - SIMONIN, 
A.
Apport d'un enregistrement 
Landsat a la connaissance géomor­
phologique et géologique du Massif 
de l'Ofoud /Air, Niger/. /Az 
Ofoud masszívum geomorfológiai^ 
és geológiai ismereteinek kiegé­
szítése Landsat felvételekkel/ 
=Revue de Géomorphologie Dyna­
mique. 32. 1983. 3. 81-88.
134.
PINCZÉS, Z.
The relation between relief 
and land use in the Tokaj-Hegy- 
alja region /short communication/. 
/A domborzat és a földhasznosi- 
tás közötti kapcsolat a Tokaj- 
Hegyalján /rövid értékelés/. /





Beiträge zur allgemeinen 
géomorphologie der Tropen und 
Subtropen. /Adalékok trópusok 
és szubtrópusok egységes fel- 
szinalaktanához. /




Fluvial and slope processes in 
the Fuirosos basin, Catalan Ranges, 
north east Ibérián coast. /Fluviá- 
lis és lejtő-folyamatok, a Fuirosos- 
medencében, Katalán hegység, az I- 
bériai félsziget északkeleti part­
ja. /
=Zeitschrift für Geomorphologie.
N.F. 27. 1983. 4. 393-411.
137.
SCHMIDT, R-G.
Probleme der Simulation erosiver 
Niederschläge. Versuche auf Boden- 
erosions-Testf lächen . /Az eróziót, 
kiváltó csapadékok szimulációjána)- 
problémái. Kisérletok talajeróziós 
teszt-felszineken./
=Regio Basiliensis. 21.198o. 1-2. 
174-185.
138.
Der Einfluss von landwirtschaft­
licher Nutzung, Wirtschaftsweise ur.d 
von verschiedenen Niederschlagsar me*'; 
auf Erosionsereignis bzw. das For­
mungsverhalten im Oberlauf der Ergolz 
BL. /A mezőgazdasági hasznosítás, a 
gazdálkodási mód és a különböző csa­
padékfajták hatása az erózióra, ill. 
annak viselkedése az Ergoiz felső 
folyásánál./




Die rezente Morphodynamik in eir^m 
kleinen Einzugsgebiet im semiar.ider. 
Süditalien unter besonderer Berück­
sichtigung des Winters 198o. /Recens 
morfodinamika egy kis vizgyüjtőterü­
leten Dél-Itália szemiarid részén, 
különös tekintettel az 19 8o-as tél­
re . /











of the Finnisch lamdscape - a 
general review. /A finn táj 
geomorfológiai fejlődésének át­
tekintése . /
=FENNIA. 162. 1984. 1. 43-51.
141.
SHARP, M.
Glacial geomorphology. /A gla­
ciális geomorfológia./
=Progress in Physical Geography.




kie edinicü kak ob'ekt geomorfolo- 
gicseszkogo analiza. /Az elemi 
morfológiai egység, mint a geo­




Zur jungtertiären und alt­
quartären Reliefentwicklung am 
Südrand der Niederrheinischen^ 
Bucht. /Felső harmadidőszaki és 
alsó negyedidőszaki domborzatfej­
lődés az "Alsórajnai öböl" déli 
peremén. /
=Beiträge zum Quartär der nörd­
lichen Rheinlande. - Arbeiten zur 
Rheinischen Landeskunde. 51.19 83. 
1-23. 1 mell.
144 .
TROFIMOV, A.M. - MOSKOVKIN, V.M.
The dynamic models of cjeomor 
phological systems /the qualitati­
ve theory of dynamic systems' app­
lication/ . /Geomorfológiai rend­
szerek dinamikus modellje /a dina­
mikus rendszerek kvalitativ elmele- 
tének alkalmazása/.
=Zeitschrift für Geomorphologie. 
N.F. 28. 1984. 1. 77-94.
145.
VERHEYE,,W . - POMEL, R.
Aspects géomorphologique et 
stratigraphiques des niveaux in- 
durés de la Basse Cote d'Ivoire.
/Az Elefántcsont-part tönkösöriésc- 
nek geomorfológiai és sztratigrá- 
fiai szempontjai./
=Zeitschrift für Geomorphologie.
28. 1984. 1. 21-39.
146.
WARREN, A.
Arid geomorphology. IA száraz 
területek felszinalaktana./




Parabolas to describe Nhe cross- 
sections of glaciated vaj evs, 
/Parabolák a glaciális völgyek ke­
resztszelvényeinek jellemzésére./ 
=Earth Surface Processes and < .ó nd- 
forms. 9. 1984. 4. 391-394.
148.
WORSLEY, P.
Periglacial environment. /A peri­
glaciális környezet./




Reliefentwicklung an der obe­
ren Erft. Ergenisse einer geomorpho- 
logischen Detailkartierung. /Dom­
borzatfejlődés a felső Erft-nél.
Egy részletes geomorfológiai tér­
képezés eredményei./
^Beiträge zum Quartär der nörd?i- 
chen Rheinlande. - Arbeiten zur 









New considérations on the 
origin of the great winter 
asiatic anticyclone given the 
major relief of continental 
Asia. /Uj észrevételek a nagy 
téli ázsiai anticiklonok erede­
téről Ázsia domborzatának felté­
telei között./
=Revue Roumaine de Géologie 
Géophysique et Géographie. 
Géographie. 27. 1983. 43-54.
151.
DOUGUEDROIT, A.- SAINTIGNON,M-F.
Les gradients de températu­
res et de précipitations en 
montagne. /Hőmérsékleti grádien- 
sek és a csapadék a magas hegy­
ségben. /
=Revue de Géographie Alpine. 72. 




Vlijanie gornogo rel'efa na 
raszpredelenie tepla is uvlazs- 
nenija. /A hegyfelszin hatása a 
hő és nedvesség eloszlására./ 
=Izv. AN SzSzSzR, Szer. Geogr. 
1984. 2 . 77-83.
153.
ENDLICHER, W.
Zűr Witterungsklimatologie dér 
Winterregen-Subtropen Chiles. 
/Chile téli esős szubtrópusai- 
nak időjárási tipusai-. /




Cent ans de climat Nantais. 
188o - 198o . /Száz év meteorológiai 
megfigyelései Nantban./
=Revue Géographique de l'Est.
24. 1984. 1. 79-88.
155.
ESCOURROU, G .
L'évolution du climat français: 
océanisation et influence de l'ur­
banisation. /A francia klijrta ala­
kulása, óceánibbá válása és az ur­
banizáció hatása./




Urban topoclimatology. /A vá­
ros topok]imatológiája./
=Progress in Physical Geography. 8 
1984. 3. 336-364.
157.
JOLY, D. - KERGOMARD, C.
Éléments pour une étude CDmpa- 
rée du climat au nord et au sud 
de la presqu'ile d- Brögger /Spit - 
berg nord-occidental/. /Adalékok 
Brögger félsziget északi és déli 
kiimájának összehasonlitó tanulmá­
nyához . /
=Norois. 3o. 1983. 119. 363-376.
158.
LEE, D.O.
Urban climate. /A városi kiima./ 
=Progress in Physical Geographv. 8 . 
1984. 1. 1-31.
159.
MAEJIMA, I. - TAGAMI, Y.
Climate of Little Ice Age in 
Japan. /A kis jégkorszak éghajla­
ta Japánban./




Die regionale Struktur der Nie- 
derschlage in der Region Basel - 
Arbeitskonzept. /A csapadék regio­
nális szerkezete a bázeli régió­
ban - munka-koncepció./
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Frostgefahrdung im Gebiet des 
Seewener Sees. /Hőmérséklet­
háztartás és fagyveszélyez­
tetettség a Seewen-i tó terü­
letén. /




Reflection of the Oro­
graphic patterns in the micro- 
and mesoclimatic conditions.
/A domborzati viszonyok ha­
tása a mikro- és mezoklimati- 
kus viszonyokra./
=GeoJournal. 8 . 19 84. 3.
259-263.
163.
SUBBARAMAYYA, I. - BÁBU, S.V. -
RAO, S.
Onset of the summer monsoon 
over India and its variability.
/A nyári monszun kezdete Indiá­
ban és változásai./
=The Meteorological Magazine.
113. 1984. Május. 127-135.
164.
TABONY, R.C.
The diurnal range of tempe­
rature over the United King­
dom. /a hőmérséklet napi válto­
zása az Egyesült Királyságban./
=The Meteorological Magazine.
113. 1984. junius. /1343/.
137-152.
165.
WILLIAMS, L.D. - WIGLEY, M.L.
A comparison of evidence for 
late Holocene Summer Temperature 
variations in the Northern Hemi­
sphere. /A késő holocén nyári hc- 
mérséklet-változás adatainak ösz- 
szehasonlitása az É-i féltekén. 






schlüsse in der Umgebung von Ba­
sel. /Uj kvertergeológiai feltá­
rások Basel környékén./
=Regio Besiliensis. 21. 198o.
1-2. 5-16.
167.
BOISSONNAULT, P. - GWYN, Q.H.J.
L'évolution du lac préglaciai­
re Memphrémagog, Sud du Quebec.
/A Memphrémagog tó preglaciális 
fejlodése./
= Géographie Physique et Quater­
naire. 37. 1983. 2. 197-2o4.
168.
CLINE, R.M.L. /ed./
The lcPt interglacial ocean.
/Az utolsó interglaciális óceán./ 
=Quaternary Research. 21. 1984.
2. 123-224.
169.
COQUE-DELHUILLE, B. - VEYRET, Y.
La limite de 1 'englacemert. qua­
ternaire dans le sud-ouest Anglais 
/Grande-Bretagne/. A negyedkori 
eljegesedés határa Nagy-Britanniá- 
ban. /
=Revue de Géomorphologie Dynamique. 
23. 1984. 1. 1-24,
170.
DERBYSHIRE, E.
The Lushan dilemma: Pleistocene 
glaciation south of the Chang Jiang 
/Yangtze River/. /A Lushan dilem­
ma: pleisztocén eljegesedés a Chang 
Jiang-tól /Jangce folyó/ délre./ 
=Zeitschrift für Ceomorphologie. 
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tures: a valuable permafrost 
indicator. /A fagyemeléses 
kőzetformák, mint az örökfagy 
értékes jelzői./
=Geographie Physique et Qua­




Réseaux reliques de polygones 
de tourbe, moyenne et basse co- 
te-nord du Saint-Laurent,Québec. 
/Tőzegpoligon maradványok a 
Szent Lőrinc északi partjának 
alsó és középső folyása mentén./ 
=Géographie Physique et Quater­
naire. 37. 1983. 2. 127-146.
173.
ELISZEEV, V .I.
0 vlijanii kolebanij klimata 
na nakoplenie verhneplejsztoceno- 
vogo proljuvija vo vpadinah Szred- 
nej Azii i Kazahsztana. /Az ég­
hajlat ingadozásának hatása a fel­
sőpleisztocén proluvium felhalmo­
zódására Közép Ázsiában és Kazah­
sztánban. /
=Bjull. Kom.po Izucs, Csetvert. 
Perioda, 1983. 52. 98-lo6.
174.
FRANCOU, B.
Géodynamique des dépôts de pied 
de paroi dans l'étage périglaci- 
aire. /Törmeléklejtő geodinamiká- 
ja a periglaciális szakaszban./ 
=Revue de Geologie Dynamique et 




Zur spät - und post-glazialen 
Reliefformung auf der nördlichen 
Varangerhalbinsel /Nord-Norwegen/. 
/Késő-és posztglaciális domborzat- 
fejlodés a Varanger-félszjget észa­
ki részén /Észak-Norvégia/./ 
=Erdkunde. 38. 19 84. 1. 5-15.
176.
GRISANOV, A.N*. et. al.
Sztratigrafi ja verhneplioceno- 
vüh i nizsneplejsztocenovüh otlo- 
zsenij Gurij /Gruzija/ po paleonto- 
log.icseszkim i paleomagnitnüm dan- 
nüm. /Felső-pliocén és alsó-pleisz­
tocén üledékek sztratigráfiája pa- 
leontológiai és paleomágneses adatok 
alapján./
=Bjull. Kom. po Izucs. Csetvert. 
Perioda. 1983. 52. 18-28.
177.
HEINE, K.
Der Vorstoss des nordeutfischen 
Inlandeises am Niederrhein /Raum 
Kleve - Kalkar - Goch/. /;„?. eszak- 
európai belföldi jég előnyomulása 
az Alsó-Rajnánál, Kleve- Kalkar 
Goch térségében./
=Beiträge zum Quartär der nördli­
chen Rheinlande. - Arbeiten zur 




Beobachtungen und Betrachtungen 
zur jungquartären Reliefgestaltung 
der Insel Kreta. /Megfigyelések és 
vizsgálódások Kréta szigetének fi­
atal negyedidőszaki dombcrzatfejlő- 
désével kapcsolatban./







schwankungen mit Hilfe fossiler 
Hölzer. /Gleccser-ingadozások re­





MARTINEAU, Gh. - CORBEIL, P.
Réinterprétation d'un seg­
ment de la moraine de Saint- 
Antonin, Québec.
/A Saint-Antonin moréna-rend- 
szer szegmentációjának újra­
értelmezése . /
=Géographie Physique et Quater­
naire .
37. 1983. 2. 217-221.
181.
McCOY, W.D.
Holocene glacier fluctuations 
in the Torngat Mountains, Nort­
hern Labrador. /A jelenkori jég­
mozgások a Torngat hegységben./ 
=Géographie Physique et Quater­
naire .
37. 1983. 2. 211-216.
182.
MIX, A.C. - RUDDIMAN, W.F.
Oxygen-Isotope analyses and 
'Pleistocene ice volumes. 
/Oxigén-izotópos analizis és a 
pleisztocénkori jég mennyisége./ 
=Quaternary Research. 21.
1984. 1 . l-2o.
183.
NIEWIAROWSKI, W.
Postglacjalne ruchy skorupy 
ziemskiej na P ojezierzu Kujaws- 
kim w swietle badan geomorfologic 
nych. /A földkéreg posztglaciális
függőleges mozgásai a Kuyavian 
tóvidéken /Pojezierze Kujawskie/, 
a felszinalaktani vizsgálatok fé- 
nyéban.
=Przegl. Geograficzny. 55.
1983. 1 . 13-31.
184 .
PÉCSI, M. - SCHWEITZER, F. - 
SCHEUER, Gy.
Plio-pleistocene tectonic move­
ments and the travertine horizon? 
in the Hungarian Mountains. /Plio- 
pleisztocén tekonikai mozgások és 
az édesvizi mészkőszintek a Magyar 
Középhegységben./
=Studia Geomorphologica Carpathc- 
Balcanica. 17. 1984 . 19--27.
185.
SEREBRYANNY, L. - ORLOV, A.
Lithological analysis of mo­
raines and tills as an approach to 
the study of lacial morphosculpture 
in the mountains. /Morénák es jég­
kori hordalékok kőzettani elemzése, 
mint a hegységi glaciális morfo- 
szerkezet tanulmányozásának egy 
megközelítése./
= Studia Geomorphologica Caroatho- 
Balcanica. 16. 1983. 69-81.
186.
SZVITOCS, A.A.
Osznovnüe csertü i oszobennoszti 
paleogeografii plejsztccena.
/A pleisztocén paleogeografiájának 
alapvető vonásai és sajátosságai./ 




VERNAL, A. - MATHIEU, C. - 
GANGLOFF, P.
Analyse stratigraphique d'un 
lobe de gélifluxion des Torngats 
Centrales, Labrador. /A középső 
Torngat hegység gleccsernyulványá- 
nak sztratigráfiái elemzése./ 
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188.
VERNAL, A. - RICHARD, J.H.- 
OCCHIETTI, S.
Palynologie et paléoenvi­
ronnements du Wisconsinien 
de la région de la baie Saint- 
Laurent, Ile du Cap-Breton. 
/Pollenanalizis és a wisconsi- 
ni őskörnyezet a Saint-Laurent 
öböl területén./
=Géographie Physique et Qua­
ternaire, 37. 1983. 3o7-322.
189.
VELICSKO, A.A. et. al.
Klimat Szevernogo polusarija 
v epohu poszlednego, mikulinsz- 
kogo mezslednikov'ja.
/Az É-i félteke éghajlata az u- 
tolsó, mikulinszki interglaciá- 
lisban./




Quaternary evolution of val­
leys in the Dunajec drainage 
basin /Polish Western Carpathi­
ans/. /A Dunajec vizgyüjtő-terüle- 
tén lévő völgyek negyedidőszaki 
fejlődése /ÉNY-i Kárpátok lengyel 
szakasza/./
=Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica. 16. 1983. 27-49.
192.
BÖGLI, A.
Zur rezenten Morphodynamik des 
unterirdischen Karstes. /A föld­
alatti karszt recens morfodinami- 
kája./





falens. Eine Karten-und Literatur­
auswahl. /Észak-Ra jna-Vesztfáli.-' 
karsztterületei. Válogatott térkép- 
és irodalomjegyzék./
= Kölner Geographische Arbeiten.
H. 45. 1984. 173-2o5.
194.
BURGER, D.
Travertine und Kalktuffe im 
Rheinischen Schiefergebirge. /Tra- 
vertino és mésztufa a Rajnai Pa­
lahegységben. /












ALBERS, H.J. - FELDER, W.M.
Postologozäne bis rezente Ver­
karstung und Bodenbildung auf 
den Kreidekalken im Grenzraum 
zwischen Aachen und Lüttich /Belg./ 
/Az oligocéntől máig tartó karszto­
sodás és talaj képződés az Aachen 







reich der Iserlohner Kalkmulde. 
/Mállási maradékok az I.3erlohn-i 
mészkőteknő körzetében./
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Meso-topography and soil 
cover in tropical karst ter- 
rain, West Malaysia. /Mezo- 
topográfia és tala jboritott.- 
ság a trópusi karszt-területe- 
ken, Ny.-Malaysiában./ 
=Zeitschrift für Geomorpholo- 
gie. 28. 1984. 2. 219-234.
198.
DANIN, A.
Weathering of limestone in 
Jerusalem by cyanobacteria.
/A mészkő cyanobaktériumok o- 
kozta mállása Jeruzsálamben./ 
=Zeitschrift für Géomorpholo­
gie. N.F. 27. 1983. 4. 413- 
421.
199.
EK, Camille - POTY, Eddy
Esquisse d'une chronologie 
des phénomènes karstiques en 
Belgique. /Karszt jelenségek 
kronológiája Belgiumban./ 
=Travaux géographiques de 
Liege. 171. 1983. 73-85.
Klny. Revue Belge de Géographie, 
lob. 1982. 1 .
200.
GRAF,K.
Karstphänomene in den bolivi­
anischen Anden. /Karstjelenségek 
a boliviai Andokban./
=Geographica Helvetica. 39.
1984. 1 . 17-25.
2 0 1 .
HOFFSTATTER_-MÜNCHEBERG, J.
Iserlohner Kalksenke. /2. Ex­
kursionstag . ,/ /Az Iserlohn-i mész- 





Die Felsburg .m Südrand des 
Rosen/Sötenicher Kalkmulde. /A 
Felsburg a Rosen,/Sötenich-i mész- 
kőteknő déli peremén./





falens . /Észak-Rajna-Vesztfál; -=! 
kőzetei./
=Kölner Geographische Arbeiten. H. 
45. 1984. 2o7-241.
2o4 .
KLIMCSUK, A.B. -ROGOZSNIKOV, V Ja.
0 vlijanii pozdnecsetvertics- 
nüh oledenenij na razvitie karszta 
massziva Arabika /Kavkaz/. /A ké­
sőnegyedkori jegesedés hatosa az 
Arabik tönk karsztjának fejlődésé­
re . /
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscs.,
1984. 116. 2. 165-17o.
2o5.
KOCH, M.
Zur Hydrologie des Warsteinei 
Massenkalkes. /A Warstein-i töme­
ges mészkő hidrológiája./





terungsresiduen aus der. Sötenicher 
Kalkmulde. /Laboratóriumi vizsgála­
tok a Sötenich-i mészkőtek.nő mállá- 
si maradékain./
= Kölner Geographische Arbeiten. 4:5
1984. 5o9-526.
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l o i .
MURATOV, V.M. - FRIDENBERG, E.O.
Pescsernüe otlozsenija kak 
indikatorü paleogeograficsesz- 
kih uszlovij. /na primere Maloj 
Voroncovszkoj pecserü./ /A bar­
langi üledékek, mint a paleogeo- 
gráfiai körülmények indikátorai./ 
= Izv. AN. SzSzSzR, Szer. Geogr.
1984. 2. 67-76.
208.
NICOD, J. - CHARDON, M.
Notes sur la morphotectonique 
l'évolution des reliefs calcaires 
et des milieux naturels de la Ma­
cédoine occidentale Yougoslave. 
Megjegyzések a mészkő felszinek 
morfotektonikai fejlődéséről és 
nyugat Makedónia /Jugoszlávia/ 
természeti környezetéről./




Die Saurierfundstelle Brilon- 
Nehden /Rheinisches Schieferge­
birge/ und das Alter der Ver- 
Karstung. /A Brilon-Nehden-i 
szaurusz-lelőhely /Rajnai Pala- 
hegység/ és a karsztosodás kora./ 
=Kölner Geographische Arbeiten.
H. 45. 1984. 293-315.
210.
OWICZ, S. W. A. - GERLACH, T.
Holocene travertine from 
Moszczenica near Bochnia.^ 
/Jelenkori édesvizi mészkő a 
Moszczenica-völgyből Bochnia
közelében./
=Studia Geomorphologicá Car- 
patho-Balcanica. 16. 1983.
83-97.
211- ^ oPECSERKIN, A.I. - BOLCTOV, M.B^ 
Opredelenie szkoroszti himx 
cseszkoj denudacii i vozraszta 
podzemnogo kazsztovogo rel'efa. 
/Földalatti karsztfelszin kora- 
nak és kémiai denudációs sebes 
ségének mégha cározása./ 
=Geomorfologija. 1984.2. 73-/ .
212 .
PFEFFER, K-H.
Einführung in die Hydrologie 
der verkarsteten Regionen des 
Rheinischen Schiefergebirges. 
/Bevezetés a Rajnai Palahegység 
karsztosodott régióinak hidroló­
giájába. /




Zur Geomorphologie der Karstge­
biete im Rheinischen Schieferge­
birge. /A karsztos területek geo­






Zur Karst-Hydrogiaphie der nörd­
lichen Eifelkalkmulden. /Az Északi 
Eifel mészkőteknőinek karszt-hidro- 
gráfiája./




Die Heinrichshöhle in Hemer.
/A Hemer-i Heinrich-barlang./




Höhlen und Färbeversuche im Hönne 
tál. /Barlangok és festési kísérle­
tek a Hönne völgyében./




Die Höhlen Westfalens - eine über­
sieht. /Vesztfália barlangjai - át­
tekintés./
=Kölner Geographische Arbeiten. 45.
1984. 361-369.
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Nordteil der Sötenicher 
Kalkmulde. /A Sötenich--i mész- 
kőteknő északi része./




KERSHAW, A .P .
Considérations nouvelles sur 
la flore et la végétation aust­
raliennes. /Uj megfigyelések az 





Mongolian dry steppe geosystems. 
A case study of Gurvan Turuu area.
/A mongol száraz sztyep georendsze- 




ed. Breymeyer, A. - Klimek, K.
221 .
PLIT, F.
La dégradation de la végéta- 
tioon, 1'érosion et la lutte pour 
proteger le milieu naturel en Al­
gérie et au Maroc. /A növényzet 
lepusztulása, erózió és harc a ter­
mészeti környezet védelméért Al­
gériában és Marokkóban./ 
=Méditerranée. 49. 1983. 3.
79-88.
2 2 2 .
SCHLÜTER, H.
Sukzession und Natürlichkeits­
grad synanthroper Vegetation zur 
Kennzeichnung und Bewertung ihrer 
Dynamik. /A szinantrop vegetáció 
szukcessziója és természetességi 
foka dinamikájuk jellemzésére és 
értékelésére./
=Petermanns Geographische Mittei­
lungen. 127. 1983. 4. 255-256.
223.
SCHWANECKE, W.
Zur Rolle der Waldvegetation 
bei der Kennzeichnung von Natur­
raumeinheiten auf der Grundlage 
der forstlichen Standortserkundur 
im Mittelgebirge /Hügelland der 
DDR ./Az erdei vegetáció szerepe 
a természetes területegységek jel­
lemzésénél az NDK középhegységeiben 
és dombvidékein./
=Petermanns Geographische Mitteilun­
gen. 127. 1983. 4. 245-254.
224.
THOMASSÓN, M.
Groupements vegetaux de la 
plaine de Tulear : les groupements
sur sables jaunes. /A Tulear siksäg 
növénytársulásai társulatok a sár­
ga homokon./
=Madagascar Revue de Geographie. 4c.
1982. 65-82.
225.
URBAN, B. - SCHRÖDER, D. - LESSMANN, 
U.
Holozäne Umweltveränderungen am 
Niederrhein. Vegetationsgeschichte 
und Bodenentwicklung. /Holocén kör­
nyezeti változások az Alsó-Rajnánál. 
Vegetációtörténet és talaj fejiodes./ 
=Beiträge zum Quartär der nördlichen 
Rheinlande. - Arbeiten zur Rheini­
schen Landeskunde. 51. 1983. 99-123.
226.
WHITTAKER, R.J. - RICHARDS, K.- 
WIRIADINATA, H. - FLENLEY, J.R.
Krakatau 1883 to 1983: a bio- 
geographical assessment. /Krakatau 
1883-1983: biogeográfiai becslés,/ 
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rendszer a Greifenstein-i 
Duna- vizierőmü duzzasztott 
vizű térségében./
=Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung. 28. 1984.
1. 26-29.
228.
BRAVARD, J-P. - LAFERRERE, M.
La géographie de l'eau dans 
l'agglomération lyonnaise. 
/Vizföldrajz a lyoni agglome­
rációban. /
=Revue Géographique de l'Est.
24. 1984. 2-3. 115-122.
229.
DYVRANDE, B.
L'eau et l'industrie dans 
la région d'Oyonnax /Jura 
Français/. /A viz és az ipar 
az Oyonnax körzetben./
=Revue Géographique de l'Est.
24. 1984. 2-3. 149-158.
230.
FRECAUT, R.
L'eau industrielle et sa 
part dans les bilans d'utili­
sation d'eau en pays méditer­
ranéens. L'exemple de l'Algérie 
Orientale. /Az ipari viz és sze­
repe a vizhasznositási mérleg­
ben, Algéria példáján./
= Revue Géographique de l'Est.
24. 1984. 2-3. 123-132.
231.
GASTESCU, P. - DRIGA, B.
Les caractéristiques du ré­
gime hydrique du Danube a son 
embouchure dans la mer Noire.
/A Duna vízlefolyásának jellem­
zői a Fekete tengeri torkolatá­
ban. /
=Revue Roumaine de Géologie Geo 
physique et Géographie. Géographie.
27. 1983. 5 5 -6o.
232.
GRABERT, H.
Zur Hydrogeologie des Bergischen 
Landes. /A Bergisches Land hidrogeo- 
lógiája./





ler Gletscherhoch;vasser in den 
Schweizer Alpen. /Aktuális gleccser­
áradások morfodinamikai szemlélet- 
a Svájci Alpokban./




0 drejfujuscsih l'dah kak aeha- 
nicseszkom faktoré ocsiscsenija i 
zagrjaznenija gidroszferü. /A moz­
gó jégtáblák a hidroszféra tisztí­
tásának és szennyezésének mechani 
kus tényezője./
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscs,, 
1984. 117. 3. 231-236.
235.
JANSKY, B.
Bedeutung der Frachten aus dif­
fusen Quellen für die Qualität der 
Oberflächengewässer im tschecniscl t.r 
Einzugsgebiet der Elbe. /A különbö­
ző forrásokból szármar> anyagszáili- 
tások jelentősége a félsz j. ni vizek 
minősége számára az El.be csehorszá­
gi vizgyüjtőterületén./
•̂ Acta Universitatis Carcllnae. 
Geographica. 18. 1983. 2. 3-25.
236.
KOCH, M.
Die Hydrologie des Briloner Mas­
senkalkes. /A Brilon-i tömeges mész­
kő hidrológiája./
-Kölner Geographische Arbeiten. 45. 
1984. 429-440.
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Die Paderquellen und ihr 
Einzugsgebiet. /A Pader for­
rásai és vizgyüjtőterülete./ 
=Kölner Geographische Arbeiten. 
45. 1984. 448-460.
238.
PAIN, C.F. - OLLIER, C.D.
Organisation du réseau 
hydrographique et tectonique 
dans la région de Milne bay 
/Papouasie Orientale Nouvelle 
Guinee. /Vízhálózat és tektonika 
a Milne öböl körül, Pápua Uj 
Gineában./
=Revue de Géomorphologie Dyna­
mique. 32. 1983. 4. 113-120.
239.
ROGE, M.
L'eau et l'industrie en 
Lorraine. Les exemples des in­
dustries du charbon. /A viz és 
az ipar Lotharingiában, a szen- 
és vasipar példáján./
=Revue Géographique de l'Est. 24. 
1984. 2-3. 133-148.
240.
SCHRÖDER, U. - ENGEL, H.
Die Rhein-Hochwasser vom 
April und Mai 1983. /A Rajna
1983. áprilisi és májusi árvize./ 
=Deutsche Gewässerkundliche Mit




Ultraschallmessung zur Ab 
flussermittlung in Fliessge­
wässern. /Ultrahangos mérések 
a lefolyás vizsgálatára folyóvi
zekben./=Deutsche Gewässerkundliche Mit




Rural settlements in the world 
economy: implications of soil loss. 
/A vidéki települések szerepe a vi­
lággazdaságban : a talajpusztulás 
jelentősége./
=EKISTICS. 51. 1984. 3o4. 66-71.
243.
CSUHROV, F.V. - GORSKOV, A,N. - 
BEREZOVSZKAJA, V.V.
K mineralogii lateritnüh kor vü- 
vetrivanija. /A laterites kéreg 
mállási folyamatának mineralógiá- 
jához./
= Izv. AN SzSzSzR. Szer. Gecl.
1984. 7. lo8-125.
244. .
FILIMONOVA, V .A. - AVER'ANOV, O.A.
Irrigacionnaja erozija i neko- 
torüe merü bor'bü sz nej v uszlö­
vi jah Volgogradszkoj oblaszti. 
/öntözési erózió és az ellene való 
védekezés./
=Pocsvovedenie, 1984. 6. 115-12o.
245.FLOREA, N. - MARIAN, E. - POSTO- 
LACHE, T.
Soil cover evolution durinc the 
Quaternary in Romania. /A c.a La j ta­
karó alakulása a negyedkor folyamán 
Romániában./
=Revue Roumaine de Géoiogie Géop 
sique et Géographie. Géographie. 27.
1983. 7-16.
246.FOKIN, A.D. - VARLAMOV, V.A. - 
MAN'KOVA, T.Sz.
Migracija zseleza v peszcsanir- pod- 
zolisztüh pocsvah pri uszilemi g;d- 
romorfizma pod vlijar.iem vodohran:;- 
iiscsa. /A vas mozgása homoko-j pod- 
zolos talajokban a hidromorf hatás 
erősödésével viztároló alatt./ 






Untersuchungen' der Boden- und 
Substratverhältnisse im öst­
lichen Harzvorland und am 
Harzrand. /A talaj- és szub- 
sztrátumviszonyok tájökológiai 
vizsgálata a Harz keleti előteré­
ben és peremén./
=Hallesches Jahrbuch für Geo­
wissenschaften. 8. 1983. 83-92.
248.
GUBIN, Sz.V.
Diagenez pocsv zonü szuhih 
sztepej, pogrebennüh pod iszkusszt- 
vennümi naszüpjami.
/Az arid szteppterületek elteme­
tett talajainak diagenezise./ 
=Pocsvovedenie, 1984. 6. 5-13.
249 .
HURNI, H.
Bcdenerosion in Oekosystemen 
mit Brandrodungs-Hackbau in Nord- 
Thailand. /Talajerózió az égetéses 
irtásokon folytatott kapás művelésű 
ökoszisztémákban Észak-Thaiföldön./ 
=Regio Basiliensis. 21. 198o. 3. 
3o-41.
250.
IVAitfOV, G . I.
0 nekotorüh tendencijah i trak- 
tovke voproszov genezisza pocsv.
/A talajok genetikai problémáinak 
interpretálása és irányzatai./ 
=Pocsvovedenie, 1984. 1. 9 2-lo2 .
251.
TVANOV, V.D.
Obosznovanie granicü dinamicsesz- 
kogo ravnoveszija mezsdu eroziej 
pocsv i szkoroszt'ju pocsvoobrazo- 
vanija na pahotnüh CsCO.
/A talajerózió és tálajképződés kö­
zötti dinamikus egyensúly határai 
a Központi Csernozjom terület szán­
tott lejtőin.
=Pocsvovcdenie, 1984. 1. 85-91.
252.
LOMOV, Sz.P. - RANOV, V.A.
Pogrebennüe pocsvü Tadzsikisz- 
tana i raszpredelenie v nih paleo- 
liticseszkih orudij. /Tádzsikisztán 
eltemetett talajai és a bennük 
találhat0 paleolit eszközök és fegy­
verek. /
=Pocsvovedenie, 1984. 4. 21-3o.
253.
NGUEN VAN THANG - ALEKSZEEV, V.E. - 
GRATI, V.P.
K harakterisztike produktov vü- 
vetrivanija nekotorüh krasznocvet- 
nüh pocsv Szevernogo V'etnama i 
krasznozema Gruzii. /É-Vietnámi 
vörös talajok és gruziai krasznoz- 
jomok mállástermékeinek jellemzése./ 
=Pocsvovedenie, 19 84. 6. 14-22.
254.
NORTCLIFF, S.
Spatial analysis of soil. /A 
talaj térbeli elemzése./




Obzor osznovnüh klasszifikacij 
pocsv v nekotorüh zarubezsnüh sztra- 
nah. /Talajosztályozási rendszerek 
külföldör./
=Pocsvovedenie, 1984. 1. 5-16.
256.
ROZSKOV, V.A. - SZMEJAN, N.I.
Opüt csiszlennoj klasszifika- 
cii nekotorüh pocsv Belorusszii. 
/Belorusszia néhány talajának meny- 
nyiségi mutatókon alapuló /digitális/ 
osztályozása./
=Pocsvovedenie, 1984. 3. 5-13.
257.
SZEMENOV, V.A.
Kompleksznaja programma povüse- 
nija plodorodija pocsv. /A talaj­
termékenység növelésének komplex 
programja./


















Pocsvoobrazovanie i vremja: 
Poliklimaksznoszt'i poligene- 
ticsnoszt' pocsv.
/A talajképződés és az idő: a 
talajok poliklimaxa és poligene- 
tikája./





zemel' v Necsernozemnoj zone 
RSZESZR. /A talajjavitás haté­
konysága a nemcsernozjóm övezet­
ben. /




Böden und Feststoffumlagerung 
im Einzugsgebiet des Süssen Sees 
bei Eisleben /Bezirk Halle/. 
/Talajok és anyagáthalmozódás a 
Süsser See vizsgüjtőterületén, Hal­
le megye./
=Petermanns Geographische Mittei­
lungen. 127. 1983. 4. 257-259.
262.
TURSZINA, T.V. - NIKOL'SZKIJ, A.G.
- VERBA, M.P.
Oszobennoszti mikrosztroei; l ja 
pogrebennüh pocsv i lösszovidnüh 
otlezsenij Szrednej Azii. /Közép- 
Ázsia eltemetett talajainak és 
löszös üledékeinek mikroszerkeze- 
ti sajátosságai./
=Pocsvovedenie, 19 84. 4, 9 8-lo8,
263.
VORONIN, A .D . - TJUGAJ, Z.
Mineralogicseszkij szosztav i 
fiziko-himicseszkie szvoisztva i 
lisztüh frakciij raznoj sztepeni 
diszpergirujemoszti. /Különböző 
mértékben diszpergált iszapfrak­
ciók ásványi összetétele és fiziko- 
kémiai tulajdonságai./ 
=Pocsvovedenie, 1984. 7. 42-53.
264.
ZONN, Sz.V. - FAN LIEU
Ob oszobennosztjah poe:voobra- 
zovanija na primorszki. pe... .̂ h v 
tropicseszkih uszlovijah./A ta­
la jképződés sajátságai tengermel- 
léki homokokon trópusi körülmények 
között.. /
“Pocsvovedenie, 1984. 7. 20-2.,





tur in Frankreich. /A ^erületi 
szerkezet gazdaságföldrajzi fej­
lődése Franciaországban,/ 





derung der Demokratischen Republik 
Sudan. /A Szudáni Demokratikus 
Köztársaság gazdasági-térbeli ta­
golódása . /
^Geographische Berichte. lo9. 2 3..
1983. 4. 237-247.
o,
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267.
BEILLEVAIRE, P.
Introduction á la société 
et á l'histoire de Taiwan. Un 
bilan critique des recherches 
anthropologiques.
/Bevezetés Taiwan társadalmába 
és történelmébe. Az antropológi­
ai kutatások kritikai mérlege./ 





gung der ländlichen Bevölkerung 
in der dritten Welt, aufgezeigt 
am Beispiel der Nutzung regene­
rativer Energiequellen. /Koncep­
ciók a vidéki népesség energia- 
ellátására a harmadik világban, 
regenerativ energiaforrások fel- 
használásának példáján./ 
=Zeitschrift für Wirtschafts­




rial' nőj organizacii ekonomiko- 
geograficseszkih isszledovanij. 
/Na primere Donbassza/. /A regio­
nális gazdaságföldrajzi kutatások 
irányításának fejlesztése /A Don- 
bassz példáján/. /
=Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Ob- 
scsesztva, 116. 1984. 1. 45-49.
270.
CHISMATOV,M.F . - MAKSIMOV, V.
Einige Überlegungen zu den 
Aufgaben der ökonomischen Geo­
graphie in Verbindung mit der 
Intensivierung der gesellschaft­
lichen Produktion in der UdSSR. 
/Néhány gondolat a gazdasági 
földrajz feladatairól a Szovjet­
unió termelésének intenziválása- 
val kapcsolatban./
=Petermanns Geographische Mit­
teilungen. 127. 1983. 4. 217-220.
271.
FORBES, D.K. - RIMMER, P.J.
Vers une réinterprétaticn ae 
l'intégration de l'Asie du Sud- 
Est dans l'économie mondiale. 
/Dél-Kelet Ázsia integrációjának 
újra értékelése a világgazdaság­
ban . /




Ansätze und Hemmnisse der 
räumlichen Disparitätenabbaus in 
Sambia. /A területi diszparitások 
felszámolásának ösztönzői és aka­
dályai Zambiában./
=Zeitschrift Wirtschaf tsgc'^rapí re
27. 1983. 1. lo-19.
273.
HEIDE, U. auf der - MÖLLER, U.
Aktuelle Tendenzen in den Be­
ziehungen zwischen Entwicklungs­
ländern und Industrienaticnen.
/A fejlődő országok és az ipari 
országok közötti kapcsolatok ak­
tuális tendenciái./
=Zeitschrift für Wirtschaft.:-'o- 
graphie. 27. 1983. 3-4. 214-221.
274 .
HUDOKORMOV, A .
Kritika revizionisztszk~>j kon- 
cepcii "krizisza" real'nogc szocia 
lizma. /A létező szocializmu ■ -,kri 
zisének" revizionista koncepciója 
kritikája./
=Voproszü Ekonomiki. 1984.4.113-12 
275.
KREISEL, W.
Möglichkeiten alternativer Ener 
gie - das Beispiel Hawaii. /Alt.ern 
tiv energialehetőségek - Hawai pél 
dája./=Zeitschxift für ‘Wirtschaftsqeogra 
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LARIVIERE, j .p .
La distribution spatiale 
de l'activité économique en 




48. 1984. 1. 22-26.
277.
MANNERS, G.
North Sea oil: benefits, 
costs and uncertainties. /Az 
északi-tengeri olaj: haszon, 
árak és kétségesség./
=Geoforum. 15. 1984. 1 . 57-64.
278.
SANUSI, Y.K.
Nigeria - Ein erdölexportie­
rendes Land in der Wirtschafts­
krise. /Nigéria - egy olajexpor­
táló ország a gazdasági válság­
ban. /
=Zeitschrift für Wirtschaftsgeo­
graphie. 27. 1983. 3-4. 199-2o4.
279.
RADCSENKO, V.
0 szoznatel'nom iszpol'zovanii 
ekonomicseszkih zakonov szocializ- 
ma. /A szocializmus gazdasági tör­
vényszerűségeinek tudatos felhasz­
nálása. /




Zur Formierung von Wirtschafts­
gebieten in kapitalistisch orien­
tierten Entwicklungsländern Afri­
kas. /a gazdasági régiók alakulá­
sa Afrika kapitalista orientációjú 
fejlődő országaiban./ 




Economic development of the 
Brazilian Amazon: opportunities 
and constraints. /A brazil Ama ó- 
nia gazdasági fejlődése:leheJő 3 - 
gek és tartózkodások./




Lebensraum Stausee: Die Heraus­
bildung neuer wirtsehafts- und 
sozialräumlicher Strukturen im 
Bereich des Volta-Stausees in 
Ghana/Wescafrika. /Lgy duzzasztott: 
tó élettere: Uj gazdasági és szo­
ciális-térbe]-' szerkezetek kiala­
kulása Ve ' ta-viztározó körzeté­
ben, Ghana/Nyugat-Afrika./ 
=Zeitschrift. für Wirtschaftsgeo­
graphie. 27. 1983. 1. 2o-32.
283.
TROLLIET, P.
Les réformes de l'économie 
chinoise depuis 1979. /A kinai 
gazdasági reformok 1979 óta./




Razmescsenie proizvodite.1 'nüh 
szil i effektivnoszt' obscseszt- 
vennogo proizvodsztva. /A -ne- 
lőerők telepítése és a tár^ dai..ii 
termelés hatékonysága./












Das historische Raumge- 
füge als Verstandnisgrundla- 
ge des gegenwärtigen Regio­
nal bewusstseins am Beispiel 
von Oberfranken. 
i'A történelmi térbeli szerke­
zet, mint a jelenlegi regioná­
lis tudatosság megértésének a- 
lapja Oberfianken példáján./ 
^Würzburger Geographische Ar­
beiten. 6 0. 1983. 287-297.
286.
BENTHIEN, B. - v.KäNEL, A. - 
WEBER, E.
Main Aspects of structural 
change in the Northern Regions 
of the GDR. /A szerkezeti vál­
tozások fő vonásai az NDK észa­
ki régióiban./
=GeoJournal. 8 . 1984. 1. 45-52.
287.
BOESCH, M.
Regionalpolitik im Schweizer 
Berggebiet. /Regionális politika 
a Svájci Hegyvidéken. /
=Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung. 28. 19 84. 1. 13-17.
288.
BRAUN, G.
Siedlungsprozesse und - Prog­
nose als integrierte Diffusions­
prozesse. /Településfolyamatok 
és - prognózisok, mint integrált 
diffúziós folyamatok./
=Würzburger Geographische Arbei­
ten. 6 0. 1983. 299-330.
289.
BRUGGER, E.A .Anwendungsorientierte Regional
forschung - eine Chance für die 
Geographie? /Alkalmazás-orientált 
regionális kutatás - lehetőség a 
földrajz számára?/




Verabschiedet am 20. Mai 1983 auf 
der 6 . Europäischen Raumordnungs­
minister-Konferenz in Torremolinos/ 
Spanien. /Európai területrendezési 
charta. Kibocsátották 1983. május 
2o.-án az európai területrendezési 
miniszterek 6 . konferenciáján, 
Torremolinos, Spanyolország./ 
=Berichte zur Raumfors chung der 
Raumplanung. 28. 1984.1. 11-12.
291.
FLÜCHTER, W.
Japan: moderner Hafen-, Indust­
rie- und Infrastrukturausbau durch 
Neulandgewinnung an der Küste.
Eine geographisch-politische Ana­
lyse des Struktur- und Landschafts­
wandels, der Umwelt- und Raumord­
nungsprobleme und der Prozess­
regler. /Japán: modern kikötők, 
ipari telephelyek és infrastruk­
túrák kiépitése uj földek nyerésé­
vel a partokon. A szerkezeti és 
táji változások, környezeti és 
területrendezési problémák és a 
folyamatszabályozók földrajzi-po- 
litikai elemzése./
=Erdkunde. 38.1984. 2. 125-136.
292.
FLÜCKIGER, H.
Angewandte üeographie - Stel­
lenwert in der Raumplanung. /Al­
kalmazott földrajz - helyi értéke 
a területi tervezésben./
=Geographica Helvetica. 39. 1984.
2. 65-67.
2 9 3.GACHECHILADZE, R.G. - NADZHAFALIYEV, 
M.- RONDELI, A.D.
The regional development problems 
of Transcaucasia. /A Transzkaukázus 
regionális fejlesztésének problémái./ 











ségi biztosítás és egészségügy-/ 
=Raumforschung und Raumordnung. 
42. 1984. 1. 1-12.
295.
HEIDE, H.J. von der
Expertengespräch über "Ak­
tuelle Daten zur räumlichen 
Entwicklung in den Kreisen'^. 
/Szakértői megbeszélés az Ak­
tuális adatok a területi fej­
lesztéshez a járásokban" témá­
ról . /




Nordrand des Ruhrgebietes. 
/Területhasznosítási konfliktu 
sok a Ruhrvidék északi peremen./ 
=Erdkunde. 38. 1 9 84.2.114-12 4.
297.
KUNZMANN, K.R.Gedanken zur Erstellung ei­
nes Raumordnungskonzeptes für
Europa. /Gondolatok egy európai 
területrendezési koncepció let 
rehozásáról./ ,
=Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung. 28. 19 84. 1- 3-lo.
29 8.LAVROV, S.B. - SDASYUK, G.V.
The evolution of regional 
development concepts: some new 
trends. /A regionális fejleszte 
si koncepciók fejlődése: nenany 
u j •' rányzat. /
=Geoforum. 15. 1984 .1.11"1' •
295.
LEA, D . A.M.
Planification et sous-développe- 
ment régional en Papouasie-Nouvel- 
le-Guinée. /Tervezés és regioná­
lis elmaradottság Pápua-Uj-Gineá- 
ban. /





wicklung Judikariens /SW-Trenti- 
no/. /A települések fejlődésének 






Vorrangflächen für den lokalen 
und regionalen ökologischen Aus­
gleich in aer Region Basel. /El­
sődleges felületek a lokális és
regionális ökológiai kiegyenlítés 
számára a bázeli régióban./
= Regio Basiliensis. 21. 198o.
1-2. 112-123.
298.
MOHS, G. - GRIMM, F. -THUERMER, R.
The regional differentiation 
of the German Démocratie Republic
- Structure Dynamics - Development. 
/Az NDK regionális különbségei: 
szerkezet, dinamika, fejlődés./ 




Zum Raumordnungsbericht 19 82. /A 
területrendezés tendenciái. Az 1982- 
es területrendezési jelentéshez./ 
=Raumforschung und Raumordnung.











Regional development and 
the natural resources of the 
U.S.S.R.
/A Szovjetunió regionális fej­
lesztése és a természeti erő­
források . /






18oo. /A Majna-frankföldi kul- 
turtáj fejlődésének település­
földrajzi aspektusai 18oo után./ 
=Würzburger Geographische Ar­
beiten. 6o. 1983. 265-285.
302.
SCHIPPLING, H. - WALTER, H-U .
Probleme der regionalen öko­
nomischen Zusammenarbeit in Af­








neugegrundeten und verlagerten 
Behörden. /Telephely-problema­
tika újonnan alapitott vagy át­
helyezett hatóságok esetén./ 
=Raumforschunq und Raumordnung. 
42. 1984. 1. 47-49.
304.
SPOONER, D.J.
The Southern problem, the 
Neapolitan problem and Italian 
reginai policy. /A Dél problé­
mája, a nápolyi probléma és az 
olas'z regionális tervezés./
=The Geographical Journal.
15o. 1984. 1. 11 -26.
3o5.
STIENS, G.
Langfristige Perspektiven der 
Siedlungsentwicklung in Europa. - 




Az ENSZ Európai Gazdasági Bizott­
sága szemináriumának eredményei./ 





al". Ein Versuch der Enträtselung 
eines Schlagwortes. /"Regionális 
fejlesztési potenciál". Kisérlet ec 
vezérszó megfejtésére./ 
=Raumforschung und Raumordnung.
42. 1984. 1. 19-26.
307.
THÉLIN, G. - DÜRRER, P. - MäDER,C.
Angewandte Geographie im Rahmen 
der Beurteilung von Grossprojekten 
/Alkalmazott földrajz a nagy-pro­
jektek megítélésének keretében./ 
=Geographica Helvetica. 39. 1984.2
85-97.
308.
Der Verdichtungsraum in Regiona 
forschung und zukünftiger Raumord­
nung. Beispiel Rhein-Main-Gebiet. 
Referate einer Tagung am 14. Mai
1982. /Az agglomeraciós terület a 
regionális kutatásban és a jövőbe­
li területrendezésben. A Rajna-Maj 
na-terület példája. Egy 1982. máj. 




Regional planning in the U.S.S. 
Methodological principles and prac 
tice. /A területi tervezés a Szov­
jetunióban: módszertani elvek és a 
gyakorlat./
= Geoforum. 15. 1984. 1. 19-23.
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310.
WEGENER, G.
Vergleich der Raumplanung in 
der Schweiz und in der Bundesre­
publik Deutschland.
/A területi tervezés Összehason­
lítása Svájcban és az NSzK-ban./ 
=Raumforschung und Raumplanung.




flechtungen der Ballungsgebiete 
der DDR. /Az agglomerációs terü­
letek territoriális termelési 





BILLET, J. - GUIBOURDENCHE, H.
L'évolution récente de la po­
pulation dans les pays de l'arc 
alpin /sans l'Italie/. /A népes­
ség jelenlegi alakulása az Alpok 
hegykoszoruinak országaiban - 
kivéve Olaszország./
=Revue de géographie alpine. 72. 
984. 1. . 5-r8.
313.
BILLET, J. - ROUGIER, H.
L'évolution récente de la popu 
lation des Alpes suisses. /A né­
pesség jelenlegi alakulása a 
svájci Alpokban./





welt. /Népességcsökkenés és kör­
nyezet. /
=Raumforschung und Raumordnung•
41. 1983. 5-6. 189-195.
315.
CASTELLOS, R.H.
La revolución demográfica y 
sus aspectos específicos en Cuba.
/A demográfiai forradalom és annak 
specifikus vonásai Kubában./
=Acta Universitatis Carolinae. 
Geographica. 18. 1983. 1. 3-26.
316.
COTE, M.
La population de l'Algérie. 
/Algéria népessége./
=Méditerrranée. 5o. 1983. 4. 95-loo.
317.
COURTOT, R.
La dynamique spatiale de la po­
pulation en Provence-Alpes-Cote 
d 'Azur.
/A Provence-Alpok-Cote d'Azur népes­
ségének térbeli dinamizmusa./




und Veränderungen in der Verteilung 
der ausländischen Bevölkerung in 
Ludwigshafen.
/A külföldi népesség városon belüli 
lakásváltoztatásai és megoszlásá­





Raumzeitliche Eigenschaften und 
Verflechtungen innerstädtischen 
Wanderungen in Ludwigshafen/Rhein 
zwischen 1971 und 1978. /A városon 
belüli vándorlások időbeli-térbeli 
tulajdonságai és összefonódásai 
Ludwigshafenben 1971 és 1978 között./ 




Le Portugal : évolution démogra­
phique récente. /Portugália, ujabb 
demográfiai fejlődés./








tik der Stadt ,Bern - eine Zu­
satzauswertung der Eidgenössi­
schen Volkszählung 1 9 8o./Bern 
város kistérségi ingázási sta­
tisztikája - pótlólagos kiérté­






Le recensement de la popula 
tior grecque en 19 81: Confirma-  ̂
tion ou infirmation d'un type d e  
^Dlution démographique? /Görög nep 
számlálás 1981-ben: egy demográ­
fiái fejlődési tipus megerősitese 
vagy megsemmisitése?/
=L'information géographique, 4 .
1984. 2. 55-63.
323.
GUERMOND, y , - LANGLOIS, P. 
LANNUZEL, B. - LASCAUX, F.
Modélisation des migrations 
ternantes. L'exemple de Rouen. 






GUIBOURDENCHE, H.Croissance démographique et  ̂
rapport urbain—rural dans les re 
gions basses des Alpes françaises 
du Nord sans la région urbaine gre 
nobloise. /Népességnövekedés es a 
város-falu kapcsolata a francia 
északi-Alpok alacsonyabb területe 
a grenoblei városi térség kive e e
x ' 1 ■ 79-- ev-, => le géographie alpine.
1. 81-101.
325.
HERBIN, J. - REMMER, J.
L'évolution démographique des 
Alpes austro-allemandes. /Az osz 
rák-német Alpok demográfiai aia>.u
lása. / _ __
=Revue de Géographie Alpine.
1984. 1 . 21-4o.
326.
HEROLD, A.
Zeitliche Phasen und räumliche 
Strukturen der Bevölkerungsentwick­
lung Ostpreussens nach dem zweiten 
Weltkrieg.
/A népesség fejlődésének időbeli 
fázisai és térbeli szerkezetei Kelet- 






Migrations intérieures et change­
ment social en Iran /1966-1976/.
/Belső vándorlások és társadalmi vál­
tozások Iránban 1966 és 1976 között./
= Méditerranée. 5o. 1983. 4. 63-69.
328.
HÖPER, H.-J.Beobachtungen über den Wandel von 
Siedlungen und Behausungen in Ost- 
Thessalien /Griechenland/. /Megfigye­







Les comportements de travail et 
de loisir: facteurs de mobilités des 
populations tsiganes. /A munka és a 
magatartás formái: a cigány lakosság 
mobilitás faktorai./
= Norois. 3o. 1983. 12o. 571-582.
330.JEAN-MARIE, Au. ^
n, Le recensement de 198o a New York. 
/Az 198o-as New York-i népszámlálás./ 
= L'information Géographique. 48.
1984. 3. lo4-117.
331.JOWETT, A.J.
The growth of China's population, 
1949-1982 között./
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KOLODNY, E.
Evolution récente et ré­
partition spatiale de la po­
pulation en Grece /1951-1981/.
/A népesség jelenlegi alakulása 
-S térbeli megoszlása Görögor­
szágban, 1951-1981 között./ 




Premiers résultats du recen­
sement de 1982 en République Po­
pulaire de Chine. /Az 1982—es 
népszámlálás első eredményei a 
^inai Népköztársaságban./




LAWLESS, R . - KEZEIRI, S.
Spatial aspects of popula- 
tion change in Libya. /A népes­
ségváltozás térbeli aspektusaime i 
Líbiában. /





Géo-démographie de la Turquie: 
une transition difficile. /Geo- 
demográfia Törökországban : nehéz 
átmenet./
=Méditerranée. 5o. 1983. 4. 51-61.
338.
MEYZENQ, C. -
La population des Alpes du Sud, 
un nouvel équilibre? /A Déli-Alpok 
népessége - uj egyensúly?/
= Revue de géographie alpine. 72.
1984. 1. 41-53.
339 .
m i o s s e c-k c h i r , s .-m i o s s e c , j .m .
Changements récents et situation 
actuelle de la population tunisienne 
/A tunéziai népesség jelenlegi hely­
zete és ujabb változásai./ 
=Méditerranée. 5o. 1983. 4. 87-93,
34o.
NANGIA, S.
A profile of child population in
India. /India fiatalkorú népességé­
nek keresztmetszete./




Erfassung und Darstellung von_____________ -inrch
341.
PANOV, M.Razrnesztyenoszt na naszelite i 
__ \ m  SZR Makedónba dc
t:el ^ <? e Razraesztyenoczt na nas^tj
Bevölkerungsverteilungen durc nac7Pienieto ve SZR Makedónia po
Potentiale und deren Trendflache . kro mezoregioni i vo odnosz
/A népesség megoszlásának megrág centralnyite meszta. /A Makedón Köz-
dasa és ábrázolása potenciálok es társaság település -megoszlása makro-
azok trend-felületei révén./ mező régiókban és a központi he
=Petermanns Geographische Mittel ,hez kapcsolódva,
en. 127. 1983. 3. 161-166. =Godisen Zbornyik, Annuaire. 1979.
87-1o 4.
angolrés
_____  i t t e l i u n -
3 1 3 /   /  1 1 1 6 .
336.
MARR, r>
Das unterschiedliche Wachstum 
der Bevölkerung in den Teilstaaten 
ndiens. /a népesség eltérő no PANZAC, D.
“ese India részállamaiban./ Espace et population en Egypte.
'Regio Basiliensis. 21. l98o. /Tér és népesség Egyiptomban./
~2* 124-146. =Méditerranée. 5o.




PECHOUX, Y. - ROUX, M.
Evolution de la population 
de la Yougoslavie 1971-1981.
/A jugoszláv népesség alakulá­
sa 1971-1981 között./ 





récente de l'Italie d'après 
les résultats du recensement 
^'octobre 1981. /Az olasz né­
pesség jelenlegi alakulása az 
1981 októberi népszámlálás ered­
ményei alapján./
-Méditerranée. 5o.




der Agglomeration Bremen von 
!97o bis 198o. /Vándorlási fo­
lyamat a brémai agglomerációban
19 7o-tôl 198o-ig./
-Mitteilungen der Geographischen
Gesellschaft in Hamburg. 73.
^83. 2o3. 5 t.
346.
TROXLER, j .m .
Bevölkerungsmobilität im sub 
Chanen Raum. /Népességmobilitás
 ̂Szuburbánus térségben./ 
geographica Helvetica. 39.




Voproszü izucsenija i szoszto- 
janija okruzsajuscsej prirodnoj 
szredü v gorodszkih aglomeradjah 
SzSA v 7o- godü. /A városi aglome- 
rációk természeti környezetének 
helyzete az USA-ban a 7o-es évek­
ben. /




Metropolization in China? 
/Metropoliszok Kinában?/ 
=GeoJournal. 8. 1984. 2. 137-146.
349 .
BUCHHOLZ, H. J.
Stadt und Verstädterung im süd­
pazifischen Raum. /Város és városiasodá 
y i f c n g t f ^ è ^ T S â î l V  136-147.
350.BURGEL, G.- /BURGEL/, G.
Problèmes de l'urbanisation 
soviétique. /A szovjet urbanizáció 
problémái./
= L'Information Géographique. 48.
1984. 3. 53. 89-99.
351.
DWYER, D.J.
The futur of Hong Kong.
/Hong Kong jövője./
=The Geographicai Journal. 15o.
1984. 1. l-lo.
352 .
EICHLER, H. - SCHEUERBRANDT, A.
Yamit - Planung, Aufstieg und 
Ende einer israelischen "Stadt in 
der Wüste" /Nord-Sinai. /Yamit - 
egy izraeli "város a sivatagban" 
tervezése, felemelkedése és vége./ 
= Zeit.schrift für Wirtschaftsgeo­
graphie. 27. 1983. 3-4. 222-231.
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353.
gü ss ef eld t, j .
Die gegenseitige Abhängig- 
keit innerurbaner Strukturmus­
ter und Rollen der Städte im 
nationalen Städtesystem. Das 
Beispiel der sozialräumlichen 
Organisation innerhalb iri­
scher Städte. /Kölcsönhatás a 
városon belüli szerkezeti min­
ta és a városoknak az országos 
városrendszerben betöltött sze 




te. 22. 1983. XIXT 411. p.
35 4 .
HARDOY, J.E. - SATTERTHWAITE, D.
T h i r d  w o r l d  c i t i e s  a n d  t h e  ^ 
e n v i r o n m e n t  o f  p o v e r t y .  / A h a r m a ­
d ik  v i l á g  v á r o s a i ,  m i n t  a s z e g é n y  
3ég k ö r n y e z e t e . /  _
=G e o fo ru m .  1 5 .  1 9 8 4 .  3 .  3 o 7 -
355.
JOANNON, M. - TIRONE, L.
Structures foncières et 
-roissance urbaine dans le dep 
-ement des Bouches—du-Rhone. 
'Alapvető struktúrák és városi 
növekedés a Rhône deltavideken./ 
Méditerranée. 4 9 . 19 8 3 .  3 .
156.
0LY' J -Grenoble, un e s p a c e  u r b a i n  
:n m u t a t i o n .  /Grenoble, egy v a i -  
•ozó v á r o s i  t é r s é g . /  72
:Revue de g é o g r a p h i e  a l p i n e .
984 .  1 . 5 9 - 7 9 .
57.
RAUZE, V.E. . _-i ,n
Nekotorüe aszpektü re9lon 
roblematiki i razvitie goro 
ih aglomeraciij• FRG.^ - 
Regionalizációs problémák eS 
árosi aglomeráció fejlodese
S z K - b a n . /  _
I z v .  Vszeszojuzn. Geogr.O




Stadtquartier und Wohnsituation. 
Ein hu\ angeographische Geländeprr-k- 
tikum in der Stadt Basel. /Város­
negyed és lakó-szituáció. Einberfóid­
ra jzi terepgyakorlat Basel városá­





=L'espace géographique. 13. 1984. 1. 
49-61.
356.
m ö b i u s , d . - z i m m . a .
K problematice rozvoje mest v 
NDR. /A városok fejlődésé ;ek proble­
matikája az NDK-ban./
=Acta Universitatis Carolinae. 
G e o g r a p h i c a .  18. 1983. 2. 53-53.
357.
PIVETEAU, J.L.
Evolution du couple industrie/ 
ville en Suisse, de la fin du XVIII 
siècle a nos jours. Esquisse géohisto­
rique. /Ipar/város fejlődés Svájc­
ban a 18. századtól napjainkig./ 
=Travaux géographiques de Litige.
171. 1983. 55-67.
358.
RASCHKE, W.Zur Entwicklung der Bellungsge­
biete der DDR. /Az NDK agg, rnerá- 
ciós területeinek fejlődése./
=Ha1lesches Jahrbuch für Geowissen­
schaften. 8. 1983. 93-lo6.
359.
SCHERF, K. - SCHMIDT, H.
The Southern agglomération zone 
nf the GDR - Regional structure 
and development. /Afc NDK déli agglo­
m e r á c i ó s  övezete: regionális szer­
kezet és fejlődés./
= G e oJournal. 8. 1984. 1. 33-44.
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360.
SCHRAMM, M.
Beiträge zu einer Typologie 
er kleinen städtischen Siedlun­
gen in Ballungsgebieten, darge­
stellt am Beispiel des Ballungs— 
^iets Halle-Leipzig.
'Adalékok az agglomerációs fe­
jletek kis városias települései­
nek tipológiájához a Halle­
vese agglomerációs terület
Példáján. /
Haliesches Jahrbuch für Geowis-
se n s c h a f t e n .  8. 1983. lo7-118.
361.
SI°LER, g .B.
2o Jahre Stadtplanung Zürich, 
zürichi várostervezés 2o é—ve. /
Berichte zur Raumforschung und 
Raumplanung. 28. 1984 . 1.17-21. 
362. 
Sp°RÇK, J.A.
L'évolution urbanistique des 
entres industriels wallons v 
Principalement le cas de Liege/• 
allon ipari központok városi 
lödése. /
ravaux géographiques de Liege. 
j./1 * 1983.  4 2 7 - 4 5 1 .
v.ny» lo Colloque Internatiçmal • 
■•■les en mutation 19-2o siecles.
363.
SIMMS, a.
î. ^rühformen der mittelalter-
/Ä ,®n Stadt in Irland.
középkori város korai formai
!Wi-rszágban* /t rzburger Geographische 





eh liche Organisationsformen in
/T}nesischen Städten, j. Társadalmi és területi szerveze­
tő mák a kinai városokban./ 
lap^raphische Zeitschrift. 7 1 .  
83- 4. 1 9 3 - 2 1 7 .
365.
THOMAS r I•Amélioration du découpage géogra­
phique des agglomérations urbaines.
/A városi agglomerációk megosztott­
ságának javitása. Javaslat egy egy- 
g^erü vizsgalati modszeire • /
=L’Espace Géographique. 12. 1983. 3. 
2o7-214.
366. ..ZIMM, A. — BRâUNIGER, J.
The agglomeration of the GDR 
capital, Berlin: a survey of its 
economic geography. /Berlin agglome­
rációja: gazdaságföldrajzi tanulmány./
=GeoJournal. 8. 19 84. 1. 2 3-31.
Falu
367.
AGEL, P.Energieproblematik und soziookono- 
mische Struktur in ländlichen Räumen 
Senegals. /Energia-problematika és 
G7ociälis-gazdasági szerkezet Szene- 
all falusi térségeiben./
— tschrift für Wirtschaftsgeographie
2 7.1983. 3-4. 162-183.
368.BETEILLE, r .Les ruraux et l'avenir des cam- 
naanes /a falvak és a vidék jövője./ 
= N o r o i s . 3 0 .  1 9 8 3 .  1 1 9 .  3 4 9 - 3 6 2 .
369.CABOURET, M. . . . .Sur le choix des types de sites 
a 'habitat agricole en Norvégé.
/ A  mezôgazdasâqi t e l e p ü l e s e k  t e l e ­
pülésformáiról, Norvégiában./
-Revue géographique de 1 Es_. 23. 
,983. 3-4. 369-393.







Évolution du monde rural 
québécois. /A quebeci vidéki é- 
let alakulása.
'Cahiers de géographie du




Aspects écologiques d'un 
espace social restreint en 
Asie du flud-Est. Les Mnong Gar 
et leur environment./Egy szükebb társadalmi térség 
Öológiai szempontjai, délkelet
Ázsiában./ .=Études Rurales. 1983. 89-9o- 
U-76.
372.
HEIDE, H-J. von der
Ziele und Wege zur Entwic 
lung dünn besiedelter ländlic 
Regionen. /Ritka településü vi­
déki régiók fejlesztésének celD
®s utjai./
"Raumforschung und Raumordnung•
41. 1983. 5-6. 258-260.
373.
MOHR, b .
Zum Stand der Dorfentwicklung 
Massnahmen im nördlichen Mar 
gräferland. /A falufejlesztesx 
intézkedések helyzete a Markg- 
^erland északi részén./
''Regio Basiliensis. 22. 198
33-39.
374 .
NlGGExMANN,I EM  J. qtruk-Ländliche Siedlungen im 
turwandel. /A falusi telepules 
S2erkezeti változása./
‘Erdkunde. 38. 19 84 . 2. 94 97.
375.
ROTH, P * • rr u K • USuburbanisierung im Wohnbereich
der Gemeinde Riedstadt, Kreis Gross-
/Szuburbanizacio Riedstadt
község lakókörzetében, Gross-Gerau
járás./ „ t. m¿Rhein-Mainische Forschungen. 97.
1983. 297. 12.P-
376.SCHLIEPHAKE, K.
Historische Elemente und Ent­
wicklung in einem industriell ge- 
nräqten ländlichem Raum. Das Bei- 
Sniel des Schelde- und Perftales, 
Lahn-Dill-Gebiet. /Történelmi ele-
és fejlődés egy iparosodott falu­
si térségben. A Schelde- és Perf- 




SCHULTE, R.Situation und Chancen des Öffent­
lichen Personennahverkehrs im länd­
lichen Raum. Angebotsmängel und 
Möglichkeiten zur Verbesserung un­
ter besonderer Berücksichtigung q< ó 
östlichen Münsterlandes. /A közeli 
tömegközlekedés helyzete és lehető­
ségei falusi térségben. Kinalati hi­
ány és a javítás lehetőségei, különös 
tekintettel a Münsterland keleti r'- 
S Z GITÔ • /= Münstersche Geographische Arbeiter. 
X7 . 1983. 171. 4 térk. mell.
378.
STOLA, W.Klasyfikacja funkcjonalna obszarcw
ieiskich Polski. /A falusi területek
funkcionális osztályozása 1-ngyelor-
=Przegïad Geograficzny. 54. 1982.
4 . 427-451. 
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379.
SZULC, H,
Zmiany form osadnictwa wiejs 
kiego w Polsce. /A falusi tele­







L'avenir de la campagne que-^ 
bécoise dans le contexte du nou 
veau droit de l'aménagement.
/A quebeci vidék jövője az uj 
területrendezési törvények fé­
nyében. /
=Cahiers de géographie du Que­
bec. 28. 1984. 73-74.223-234.
381.
VELCEA, I.Le développement rural dans 
!es Alpes de Transylvanie /Les 
Carpates Méridionales / . /A fa-u 
si fejlődés az erdélyi Alpo.coan^ 
=Revue Roumaine de Géologie Geo 
Physique et Géographie. 
=Géographie. 27. 1983. 17-2/.
382.
WENZEL, H-J. .Bildung im Rahmen integrier 
ter ländlicher Entwicklung 
das Beispiel der N o r d — West Pro 
vinz in Sambia. .
/Képzés az integrált falusig 
lesztés keretében — Zambia es 





BAILLY, A.S.L'industrie aux États-Unis: 
évolution et tendances recentes. 
/Ipar az Egyesült Államokban :^lej- 
Iodés és a jelenlegx tendenciák./ 
=L'Information Géographique. 48.
1984. 1. 2-8.
385.CLEMENS, R. - TENGLER, H.Der Ballungsraum als Industrie­
standort. Ergebnisse einer empiri­
schen Erhebung im östlichen Ruhr- 
qebiet. /Az agglomerációs térség, 
mint ipari telephely. Egy empiri­
kus vizsgálat eredményei a Ruhr- 
vidék keleti részén./
-Raumforschung und Raumordnung. 41.
1983. 5-6. 195-2o2.
386.
FAGAN, R • H .La réorganisation industrielle
en Australie: Perspectives géogra­
phiques sur le changement structu­
r a l  récent. /Az ipar újjászervezé­
se Ausztráliában: Földrajzi kilá­
tások az ujabb strukturális vál.ozá-
=L'Espace Géographique. 19 83. 
263-278.
387.MARTIN, M-A.L'industrie dans le Kampucheadémocratique /1975-1978/.
/A demokratikus Kambodzsa ipa^a 
19 75-19 78./é t u d e s  Rurales. 1933. 89-9o-91. 
77-Ho.
383.
WIDMER, U . - DÜRR, H.Ansätze zur Erfassung und in 
terpretation inter-und n
naler Disparitäten in län^ 
Gebieten der VR China. /Kezdem 
nyezések az inter-és intrnális különbségek megragadasar*
es interpretálására Kína fa
területein./ , 7o
'Geographische Zeitschra - •
l984. 2. 99-112.
388. „  „ ,PRlVALOVSZKAűA, G.A.
K o n c e p c i j a  territorial'no] orga- 
nizacii iszpol'zovanija prirodnüh 
reszurszov / promüslennoszti
természeti erőforrá-ok felhas-.mú­
lásának regionális rendszere a










in den ländlichen Regionen 
und Ballungsgebieten der Bun­
desrepublik Deutschland zwi­
schen 196 0 und 19 81. /Ipari 
növekedés az NSZK vidéki régi­
óiban és agglomerációs terüle
tein 196o és 1981 között./ 
Raumforschung und Raumordnung 
41. 1983. 5-6. 260-262.
Mezőgazdaság
390.
BARSCH, H. - SCHRÄDER, F.
Ressourcen- und eff^torien 
tierte Ansätze zur Landscha 
diagnose und -prognose im Have 
ländischen Obstbaugebiet. 
/Erőforrás és hatékonyság-orie. 
tált szempontok a tájdiagnozi 
és -prognózishoz a Havellan 
gyümölcstermesztési t e r ű e^' •_
'Petermanns G e o g r a p h i s c h e  1 
lungen. 128. 1984. 1. 19-24.
391.
BOUHIER, A.
Les phénomènes récents e 
dégradation des formes d organ
sation agraire en
°penfield de l'Extrène Sud"E5^_„_ 
Galicien. /A hagyományos 
dasági szervezeti formák fe 
lásának jelenlegi jelenségei 
Észak-kelet Galíciában./ f 




DAYAL, E.ĝ2ricultu.ir3.X productivity in In 
dia: a spatial analysis. /A mezőgaz­
daság termelékenysége Indiában: 
térbeli analizis./
— Annals of the Assosiation of 
American Geographers. 74. 1984. 1. 
98-123.
394.
DIMOV, A.  ̂ nOb agrarnoj politike sztran—csle—
nov SZEV. /A KGST-országok agrárpo- 
=Voproszü;Ekonom. 1984. 3. 119-126.
3 9 5 .
FRICKE, W. ,Westafrika: moderne Grossbetrie­
be als Alternative zur traditionel­
len Rinderzucht? /Nyugat-Afrika: 
modern nagyüzemek, mint a hagyomá­
nyos szarvasmarha-tenyésztes alterna-
=Zeitschrift für Wirtschaftsgeogra­
phie. 27. 1983. 1. 2-9.
396.
f r u i t , J.p. . ,, . .Les types régionaux d'agriculture
dans les pays de la C.E.E.
/A mezőgazdaság területi típusai az 




GÁLIÉGUE, A .Le "farmer" Étatsunien. /Az amen-
r jnf ormát ion Géographique . 48. 19 84,
1. 27-35.
398.
GRERaumplánerische Behandlung von 
B r a c h l a n d .  /Az ugar és a területi ter­
vezés . /
392.
G HALMIN, Ph. . ,e_ in_
La dimension régionale 
¿«stries agro-alimentaires. Ideographic» Helvetica. 38. 1983












Land use change. _/Változik a földhasznositas./
=Geoforum. 15. 1984. 3.
457-461.
400.
IOFFE, G.V. . . ,_Izucsenie geografii szel - 
szkogo hozjajsztva v zone vli- 
janija krupnejsego goroda. 
/Mezőgazdasági földrajzi vi g 
lat nagyvárosok hatáskorzeteben./ 
* Izv. AN. SzSzSzR. Szer.Geog .
1984. 1. 63-72.
401.
KAMIAR, M. . t™
The ganat system in T "<n_/A kvanát öntöző-rendszer




ihre Veränderungen am Ga g ,
Apilien.  ̂ et-r-ukturák és vál- /Mezogazdasagi struKc , . ,
tozásaik a Garganon, Apui •'Zeitschrift für Wirtschartsgeo
g r a p h i e .  27 . 1983 . 2 .  l o 4  1 1 2 .
403.
KOSTROWICKI, J- .  ̂.OTr iSys temy uzytkowania _ zlemi. 
p^óha klasyf ikacji • - ±sitási rendszerek: osztályozási




KOSZACSEV, G.Szoversensztvovanie koj bazü szel'szkogo hozjajsztva^ 
/A mez gazdaság technikai bazi 
nak korszerüsitése. / „ „ _ í-1_




Przestrzenne zróznicowanie prc- 
dukcji. rolniczej w Polsce. /A mező- 
gazdasági termelés térbeli különb­
ségei Lengyelországban./






liche Raumerschliessung in Austra­
lien. /Bányászati, és mezőgazdasági 
területfeltárás Ausztráliában./ 
^Zeitschrift für Wirtschaftsgeogra­
phie. 27. 1983. 2. 65-85.
407.
LAMPING, H.
Die Rolle des Staates bei der 
landwirtschaftlichen Raumerschlies­
sung im Südwesten Australiens. /Az 
állam szerepe a mezőgazdasági erű- 
letfeltárásban Ausztrália délnyuga­
ti részén./




Rural land uses in the Nether- 
lands. /Vidéki földhasznositás Hol­
landiában. /
=EKISTICS. 51. 1984. 3o4. 4-13.
409.
NOSZOV, Sz.
ülucssenie iszpol'zovanija zemel' 
/A földhasznositás javitása./
= Voproszü Ekonomiki, 1984. 1. 64-74
410.
RICHTER, H.G.
Land use and land transformation. 
/A földhasznositás és a földátalaki- 
tás. /







Die v. 'ansnumance der 
Rinder in den spanischer. 
Dyrenäen, /’Szarvasmarha tranc- 
human.ee a spanyol Pireneusok­
ban. /
Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie. 27. 19 83. 2.
92-1o 3.
412.
ROTHER, K.Die Bewässerungsoase von Car- 
narvon /Westaustralien/. 
^arnarvon öntözéses oázisa 
/Nyugat-Ausztrália/•/
=2eitschrift für Wirtschaftsgeo­
graphie. 27. 1983. 2. 86—91.
411.
413. 
s a lcmon, j .n .
i Real.ites et consecuences de 
la deforestation danfc 1 Ouest
'̂■‘igache.1/Az erdoirtás reslifcásu i és |c0V6t‘ 
^ezmén/ei nyugat Madagaszkárban . / 
Madagascar Revue de Geographie. 
4o. 1 -— ■ - ’982. 7-13.
|4i4 .
fPATH, H-J.Energiewirksamkeit der Weizen
Produktion unter semi-ariden Kli- 
pabedingungen. /A búzatermesztés 
|energia-natékonysága féligszáraz 
^ghcjlatx feltételek mellett./ 
Erdkunde. 38. 1984. 1. 36-44.
-Í15*fAlLLARD, Ch.
Les transformations de quel 
lues politiques agricoles socia-
I is te s en Asie entre 1978 et 1982 
rCnine, Vietnam, Cambodge et Laos/ 
P . ̂ ZOcialista mezőgazdasági poli- 
K qÏo r}éhánY átalakulása Ázsiában
L*.. ,eü 1982 között./




Erfassung von Brachland in der 
zukünftigen Arealstatistik. /Az u- 
gar megragadása a jövőbeli területi 
statisztikában./




cher Bewässerung und mit pluvialer 
Wasserzufuhr. Java und analoge Typen 
im übrigen Südostasien. /Rizstermesz- 
tesi ökoszisztémák mesterséges ön­
tözéssel és az esőviz odavezetésé- vel. /
=Erdkunde. 38. 1984. 1. 16-29.
418.
UHLIG, H.
Reisbausysteme und —Ökotope in 
Südostasien. Geowissenschaftliehe 
Methoden in der Reisbauforschung 
und die Ökosysteme des Uberschwemmungs- 
reisbaues. /Rizstermesztési rend­
szerek és ökotópok Délkelet-Ázsiá­
ban . Földtudományi módszerek a rizs- 
termesztés kutatásában és az árasz­
tásos rizstermelés ökoszisztémái / 
=Erdkunde. 37. 1983. 4. 269-292.’
419.
UIBRIG, H.
Verbreitung und Nutzung der Mang­
roven in der SR Vietnam. /A mangro­
ve elterjedése és kihasználása Viet­namban . /












PICK, K.E.Der Flüssiggas-Verkehr 
als neue Transporttechnolo­
gie. /a folyékony-gáz forga­
lom,mint uj szállítási tech­
nológia . /Zeitschrift für Wirtschaftsgeo­
graphie. 27. 1983. 3-4.
2o4-213.
421.
HASS-KLAU, C.Neuer Verwendungszweck für 
stillgelegte Britische Eisen­
bahnstrecken • /Uj felhasználá­
si cél a Brit Vasutak megszün­
tetett szakaszaira./
^Raumforschung und Raumordnung.
42. 1984. 1. 4o-43.
422.
HOBERG, R.Raumwirksamkeit neuer Kommuni­
kationstechniken - innovations - 
und diffusionsorientierte Unter­
suchungen am Beispiel des Landes 
ßaden-Württemberg tartomány pél­




rT .Th® Internai boundaries o’f the 
nited States and their relations 
Lo xts road pattern. /Az Egyesült 
Államok belső határai és viszonya 
az uthalozathoz./
268-276BaSÍ1Í0nSÍS‘ 22 * 1981 * 2-3 *
425.
SANINA, V.
Szotrudnicsesztva sztran SZEV ne
t51a!?!?ortu' /A KGST országok együtt- mukodese a szállitás területér./ 
-Voproszü Ekonomiki, 1 9 8 4. 7 .86-97.
426.
VERLAQUE, Ch.
Transports maritime et économie 
/manCai?e : asPects géographiques. /Tengeri szállítások és a francba 
gazdaság: földrajzi szempontok./ 
=Norois. 31. 1984. No. 121. 31-44.
427.
VIGARIE, A.
1Q^ e? Ports de commerce français de 
, ~ 19 83. /Francia kereskedelmikikotok 1965-töl 1983-ig./
-Norois. 31. 1984. No. 121. 15-29.
423. Idegenforgalom és szabadit
K°KTA, J.
Dynamika prazské hromadne do- 
Pravy ve vztahu k casové dostup- 42 8 .
nosti centra mesta. ARNOLD, A.
/̂  tömegközlekedési rendszer di- Fremdenverkehr in Tunesien. Eir 
namikája Prágában a városközpont Beitrag zur Eritwicklungsländerprob- 
idöbeli megközelíthetőségével kap- lematik. /Idegenforgalom tunéziában,
Cs°latban./ Adal^k a fejlődő országok probléma-
-Acta Universitatis Carolinae. tikajahoz./
Geographica 1 8 . 1983.1. 27-39. -Geographische Rundschau. 3 5 . 1983.12. 638-643. ►
.
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3ARBAZA, Y.Approche géographique e 
thématique des loisirs. /A 
îzabadidô tematikus es fold
rajzi megközelitése. /
:N o r o i s .  3 o .  1983 . 12o
129.
4 8 1 - 4 9 0 ,
13o.
BARBIER, B. . .La géographie des-urbains. /A varo 
kivüli szabad—iains et péri 3i és a városon 
i-dő földraj z. / 
Norois. 3o. 1 9 8 3 .  1 2 o .  5 9 1 - 5 9 6 .
131.
»ECKER, Ch. . r^oc;c._Freizeitverhalten im Gross
aum Frankfurt• /Szabadido-maga
artäs Frankfurt nagytersegeben 
Raumforschung und 





ENNETT, R.G. , . ^La politique norvégienne en 
atiere de loisirs et ses conse- 
uen ces  pour la recherche en geo 
raphie. /A norvég szabadidő polilka és annak következmenyei a
öldrajzkutatásra./









Raumforschung und R a u m o r d n u n g . 4 1  
983 .  4 .  1 4 0 - 1 4 7 .
m Beispiel deűrt. /Helységen
34.
ORN, V. A a
Kreta - Gouves: Wandel einer JJ"
435.
DIENOT, J.
L'approche géographique du loi­
sir quotidien. Réflexions théoriques. 
/A napi szabadidő földrajzi megköze­
litése. Elméleti reflexiók./
=Norois. 3o. 1983. 12o. 491-496.
436.
DRAGOMIRESCU, S.
Geographical remarks on the de­
velopment of international tourism 
in Romania. /Földrajzi észrevételek 
a nemzetközi turizmus alakulásáról, 
Romániában./
=Revue Roumaine de Géologie Géophis :• qui 




Ferntourismus in Nepal. Seine ö- 
konomische und soziokulturelle Prob­
lematik., /Távolsági turizmus Nepál­
ban. Ennek gazdasági és szociális­
kulturális problematikája./ 




Tourismus in der Dritten Welt. 
Historische Entwicklung, Diskuscions- 
stand, sozialgeographische Differen­
zierung. /Turizmus a harmadik világ­
ban. Történelmi fejlődés, a vita ál­
lása, szociálgeográfiái differenciá­
lás . /




Boppard/Oberer Mittelrhein. Das 
Kneipp- und Mineralheilbad im Span 
nungsfeld unterschiedlicher Fremden­
verkehrsarten. /Boppard - gyógyfür­
dő a Középső-Rajna felső részénél
Rheinischen 
1983. X. lo9.
különböző idegenforgalom-faj ták 
nuex •̂“ ■""k-ehrs- feszültségi terében./ arlandschaft in ein Fremdenverkehr e±ten zur
ebiét. /Kréta - Gouves: egy a<̂  Runde> 5o<
áj átalakulása idegenforgalmi ^  mell.
étté./Münsterse he Geographische Arbeiten.
&. 1984. 121-214.
Landes 








KOSTRUBIEC, B. - TERENKOCZY, B.
Les loisirs urbains et péri — 
urbains de Wroclaw. /Városi és 
városon kivüli szabadidő 
Wroclavban./
=Norois. 3o. 1983. 12o.631-64o.
441.
Böl le r, h -g .
Étude comparée des centres 
touristiques du Languedoc- 
Roussillon et de la cote de la 
Baltique en République Fédérale 
Allemande. /Languedoc-Roussillon 
äs a Német Szövetségi Köztársaság 
balti oldalának, mint turista 
központnak, Összehasonlitó tanul­
mánya . /
= Norois.3o. 1983. 12o. 545-551.
142.
*UPPERT, K.Les loisirs non touristiques 
st leur influence sur l'organisa­
tion de l'espace. /A nem turiszti­
kával töltött szabadidő és annak 
tatása a tér szervezetcségére./ 
"Norois.3o • 1983. 12o. 5o3—51o.
445.
SAMUEL, N.
L'approche sociologique de l'é­
tude du loisir. /A szabadidő szoci­
ológiái megközelitése./
=Norois. 3o. 1983. 12o. 497-5ol.
446.
STOCKING, M.
The geomorphologist's role in 
the environmental impact assessment 
of agricultural development in Zam­
bia. /A geomoríológus szerepe a me­
zőgazdasági fejlesztés környezeti 
hátasának értékelésében Zambiában ./ 
Jge-*-tschrift für Geomorphologie. N .
447. ’ ’ 51’
TROTHA, Th. von
Kommunale Entwicklung und verän­
dertes Freizeitverhalten„ /Kommuná­
lis fejlődés és megváltozott szabad­
idő magatartás./
—Raumforschung und Raumplanung. 4J
1983. 4. 127-131.
43.
UPPERT, K. - GRäF, P. - LINTNER,
Persistenz und Wandel im Naher- 
olu-'.gsverhalten. Aktuelle Entwick 
ungen im Raum München, /Állandó - 
ág és változás a szabadidő-maga- 
artásban. Aktuális fejlesztések 
ünchen térségében./
Raumforschung und Raumordnung. 41 
983. 4 . 147-153.
44.
ÜSCH, g .
Zur Erfassung der gemeindewirt 
chaftliehen Bedeutung von Frei- 
eitwohsitzen. /A szabadidő-lakó-^ 
elyek község—gazdálkodási jelentő—
egének vizsgálata./





Sri Lankas. /Sri Lanka idegenforga­
lom-gazdasága , /




Der Tourismus in Kenya. /A turiz­
mus Kenyában./
=Zeitschrift für Wirtschaftsgeogra­
phie. 27. 1983. 1. 33-57.
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ciák a szabadidő infrastruktu— 
ra tervezésében./
=Raumforschung und Raumplanung 
41. 1983. 4 • 123-127.
51.
ÍEINEBERG, h . - MAYR, A.
Shoppincf—center im Zentren— 
Estein des Ruhrgebietes. /Bevá- 
!árló-központok a Ruhrvidék köz- 
’°nti helyek rendszerében./ 
Erdkunde. 38. 1984. 2. 98-114.
52.
ÎdAMAR , a .














iban-f e r a u g e , F.
Structure du tertiaire urbain
1 Belgique. /A városi harmadik 
;ektor Belgiumban./ 
bulletin de la Société Belge 




BARSCH, H. - KRÖNER1, R.
Remote sensing in landscape 
diagnosis. /Távérzékelés a földhasz­
nosítás értékelésében./
-GeoJournal. 8. 1984. 1. 81-89.
456.
3ARDINET, C. - CABOT, J.
Télédétection de l'environnement 
dans^la vallée du Logone par Landsat. 
/A környezet távérzékelése Landsst- 
tal Logone /Csád/ völgyében./ 
-L'Espace Géographique. 12. 19 833. 223-230.
45 7.
KVITKOVIC, J. - FERANEC, J.
The recognition of a circular 
structure in the Ondavska Vrchovina 
Mts. based on aeurospace imagery in- 
terpretation.
/Gyűrűs szerkezet kimutatása az On- 
dava-menti hegyekben légifelvételek 
kiértékelése alapján./
=Studia Geomorphologica Carpatho- 
Balcanica, 17. 1984. 4 5-5 1 .
458.
KRÖNERT, R. - HENGELHAUPT, U. - 
SCHMIDT, I. - SCHUBERT, L.
Geographisch-kartographische
Analyse der Flächennutzung nach 
multispektralen Luftbildern und Sa- 
tellitenauf nahmen . /A terüiethaszi.o- 
sitas földrajzi-kartográfiai elemzé^a 
multispektrális légifényképek ép mű­
holdfelvételek segítségével./ 
=Petermanns Geographische Mittei­
lungen. 127. 1983/ 3. 181-190.
459.
REVZON, A,L.
Inzsenerno-geomorfologicseszkoekartirovanie po dannum sz'emkí iz 
koszm osza sz isz jp o lzo vc in Í0TTi vgito —
j á t n ő s z t n o - s z t a t i s z t i c s e s z k i h  o c e _
nők. /űrfelvételek felhasználása 
mérnök-geomorfológiai térképek ké­
szítésére valószinüségi-statisztlkai számítások segítségével./ 
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Les alvéoles du massif 
cristallin de St. Sylvestre.
L'apport de la télédétection. 
/Medencék a Szt. Sylvestra
kristályos masszívumában. Táv- 
érzékelési megközelités./ 
=Revue de Géomorphologie Dy­
namique. 32.
1983. 4 . 121-140.
4 6 o .
térképészet
61.
BARANOWSKA, T. - CIOLKOSZ, A.
Über die Anwendung von Sa— 
tellitenaufnahmen in der thema­
tischen Kartographie. /Műhold— 
.felvételek alkalmazása a téma— 
[tikus kartográfiában./ 
rPetermanns Geographisches Mit­
teilungen. 1 2  7.
1983. 3. 2o5-211.
1462.
pARSCH, H. - WIRTH, H.I Methodische Untersuchungen 
pur Auswertung multispektraler
IPernerkundungsdaten für Flächen- 
|nutzungskartierung in der DDR. 
I/Módszertani vizsgálatok multi- 
Jspektrális távérzékelési adatok 






jBROWNE, T.J. - MILLINGTON, A.C.
An evaluation of the use of 
jigridsquares in computerised co- 
maps.I/A /térkép/hálózat használatanak 
F eDlodése a komputerizált hegy- 
Ifrp, vizrajzi térképeken./
7a of Cart°graphic Journal. 2o. 1903. 2. 71-75.
46 4.
ehlers
tes lo der GMK 25 Wangerooge.
/A watt-tengerek geomorfológiai 
térképezésének sajátosságai, a hmk '?ri 
lo. lap, Wangerooge példáján./
fÜr Geomo^phologie. N.F. 27. 1983. 4. 495-51o. 1 térk. mell.
465.
FEZZANI, Ch.
__ka cartographie base d'une co­
opération scientifique et d'un dé­
veloppement intégré. /A kartográfia 
mint a tudományos együttmüködés alap­
ja./
=Acta Geographica. 1983. No. 55. ]-n.
466.
GALON, R.
O nowych przegladowych mapach 
geomorfologicznych i hydrograficz- 
nych Polski. /Lengyelország uj álta­
lános félszinalaktani és vízrajzi térképe/
=Przeglad Geograficzny. 55. 193.3 13-12. *
rés. angol
467.
GELLERT, J .E .
Konzeption und Probleme einei. Se­
rie analytischer geomorphcloaischer 
Erdkarten im Masstab 1 : c;o Mio /A 




gen. 127. 1983. 4. 273-278. 1 térk.m.
468.
GUNTAU, M. - PÁPAY, Gy.
Die Herausbildung einer einheit­
lichen Farbgebung in geologischen 
Karten. /A geológiai térképek egy­
séges színezésének kifejlesztése./ 
=Petermanns Geographische Mittenlunqen
128. 1984. 1. 45-49.
469 .
HEGINBOTTOM, J.A.
The mapping of permafrcst.
/A permafrost területek térképezése./ 
=The Canadian Geographer. 28. 19 84 i 
78-83.
j  . _  meNSCHIJNCj , n .  
Besonderheiten geomorphologi- 
scher Kartierung im Wattenweer, 








stabnüh fenologicseszkih kart 
dija harakterisztiki geokomp-
lekszov. /kisléptékű fenoló- 
giai térképek alkalmazása a 
■ geokomplexek jellemzésére./
= Izv. Vszeszojuzn. Geogr. Obscs.
1984. 117. 4. 244-247.
1471.
l e se r, H.
Das Blatt Wehr der GMK 25: 
Probleme der Aufnahme und Über­
legungen zur weiteren Auswertung. 
/Az NSZK 25 ooo-es geomorfoló­
giai térképének Wehr nevű lapja: 
a felvétel problémái és gondola­
tok a további kiértékeléshez./ 
=Regio Basiliensis. 21. 198o.
1-2. 79-91.
472 .
LESER, h .Die geomorphologische Kartie
rung 1:25 ooo des Blattes Mössin- 
9en /Raum Tübingen, Baden-Württem­
berg/. /A Mössingen lap - Tübingeni 
terület, Baden-Württemberg - 
1:25 ooo-es geomorfológiai térkéT
Pezése./=Erdkunde. 37. 1983. 4. 249-258.
1 térk. mell.
4 73.
MEINE, K-H.Gestaltung, Reproduktion und 
Bruck in der geowissenschaftlichen 
förtographie. Ein Beitrag zu kon­
ventionellen Lösungsmöglichkeiten 
mittels einer verkürzten Farbskala 
/mit einem Ausblick auf rechnerge- 
stüzte Verfahren/. /Kialakitas, 
reprodukció és nyomás a földtudo 
mányi kartográfiában. Adalék a kon­
vencionális megoldási lehetőségek­
hez rövidített színskálával /kite­
kintéssel a számitógépes eljárások­ra. /
Geologisches Jahrbuch. Reihe A.




tung als Hilfsmittel bei der Auf­
nahme und Konstruktion geowissen- 
schaftlicher Karten.
/Az automatikus adatfeldolgozás,
_segédeszköz a földtudományi 
terképek felvételénél és szerkesz­tésénél. /











ALEKSANDROVA, T .D .
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ASCH, Th. W. J .  van
99




b á b u , s . v.
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BACINSKI, E.18
b a i l l y, A. A.
384
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KLENOV, V . I •
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MALCHUS, V. F. 
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PRIKRYL, l . v.
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ROZSKOV, V. A.
256
































































































































































































































































































Acta Universitatis Caroli- 
nae Geographica




Beiträge zum Quartär der 
nördlichen Rheinlande
Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung
Bjulleten Komisszii po Izu- 
csenija Csetverticsnogo Pe- 
rioda
Bulletin de la Société Belge 
d'Etudes Géographiques
Bulletin de la Société Geo- 
graphique de Liege
Cahiers de Géographie du 
Québec
The Canadian Geographer 
























Geologisches Jahrbuch - Reihe A
Geomorfologija
Godisen Zbornvik
Hallesches Jahrbuch für Geowis­
senschaften
L'Information Géographique
izvesztija AN SzSzSzR Szerija Geo­
graf icseszkaj a
Izvesztija AN SzSzSzR Geologicset,2- 
ka ja
Izvesztija Vszeszojuznogo Geogra- 
fieseszkogo Obscseszcva
Jahrbuch der Geographischen Ge­
sellschaft zu Hannover












Mitteilungen der Geographischen 
Gesellschaft in Hamburg
Méditerranée


















Revue de Géographie Alpine
Revue Géographique de 1'Est
Revue de Géologie Dynamique 
et de Géographie Physique
Revue de Géomorphologie Dy­
namique
Revue Roumanie de Geologie,
Geophisique et Géographie

Készült az MTA Földrajztudomány! Kutat« Intézet házi sokszorosí­
tóján /xerox eljárással/. Példányszám: 6 0 . A kiadásért felel,
Dr. Pécsi Márton int. lg.



